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Trabajo de Titulación sobre Psicología Industrial, específicamente Seguridad y Salud Ocupacional. 
El objetivo fundamental probar como la implementación del Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional influye en la disminución de incidentes y accidentes laborales en PLASTIMEC. 
Basado en la legislación ecuatoriana (Decreto 2393) y en el enfoque de José María Cortés que 
define a la prevención como la “técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y 
evitar sus consecuencias perjudiciales”, tratado en tres capítulos: Seguridad y Salud Ocupacional, 
Prevención de incidentes y accidentes laborales y Normativa Legal. Investigación no experimental 
con aplicación del método descriptivo, inductivo – deductivo y estadístico. En una población de 
treinta y cinco trabajadores se ha cuantificado y cualificado riesgos laborales con una matriz. Los 
resultados evidenciaron la comprobación de la Hipótesis, Con la recomendación de retroalimentar 
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and Health decreases incidents and accidents. With the recommendation to monitor occupational 
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working incidents and accidents in the PLASTIMEC. Investigación no 
experimental con aplicación del método descriptivo, inductivo - deductivo y 
estadístico. The theoretical explanation is based on Ecuadorian law (Decree 
2393) and the approach of José María Cortes who defines prevention as "acting 
technique of the dangers in order to suppress them and prevent their harmful 
consequences" studied in three chapters: Occupational Safety and Health, 
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En las empresas ecuatorianas actualmente se está tomando conciencia de la importancia 
que tienen la seguridad industrial y la salud ocupacional, aunque aún no en la medida necesaria, 
debido a que aún llevamos en nuestras costumbres el remediar antes que prevenir, es decir somos 
una sociedad más reactiva que proactiva. Al suscitarse un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional es en ese momento que se toma en cuenta la seguridad industrial y la salud 
ocupacional.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el transcurso de esta investigación se evidencia que la cultura y la falta de políticas de 
seguridad industrial y salud ocupacional son el talón de Aquiles de las empresas, más aún, cuando 
la mayoría de empresarios considera que este tema solo se debe aplicar a las grandes industrias, la 
realidad es que en toda empresa, de cualquier actividad, existen riesgos y la obligación de 
preocuparse por sus empleados, siendo necesario el estudio técnico para valorar los tipos de riesgo 
a los que colaboradores están expuestos como también de las enfermedades profesionales. 
 
En el Ecuador se considera que las industrias con mayores riegos son las petroquímicas, 
mineras, constructoras, metalmecánicas, sin embargo, con el auge las PYMES es pertinente 
analizar qué tipo de riesgo está afectando a esta parte de la fuerza productiva. Es el caso de 
PLASTIMEC que si bien no cuenta con una nómina alta de trabajadores, al hacer el análisis de 
riesgos se encontró que son una población vulnerable de accidentes y enfermedades profesionales.  
 
Es difícil influir en el comportamiento humano por la falta de compromiso por parte de los 
trabajadores, que generalmente, están formados para realizar su trabajo y a veces, ignoran o 
piensan que están libres de cualquier riesgo, y aunque la empresa brinde los instrumentos de 
seguridad, más allá de que cuenten o no con certificaciones o que sean los más costosos del 
mercado, el trabajador simplemente no los usa, es decir no existe cultura cuidar de sí mismos. 
 
Este trabajo investigó el efecto que tiene la implementación de un Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en la disminución de incidentes y accidentes laborales, y procura 
crear conciencia de prevención en los directivos y en la parte operativa, ya que en todo el 
transcurso de la investigación se realiza un trabajo en conjunto con las partes implicadas en el que 
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se evidencia la importancia que tiene la inversión no solo económica sino también de tiempo para 
obtener resultados positivos en la empresa PLASTIMEC.  
 
La Industria PLASTIMEC no cuenta con un Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional incumpliendo con la normativa legal; y además poniendo en riesgo la integridad física 
y psicológica de sus trabajadores, por lo que se plantea la implementación del instrumento de 
Seguridad y Salud con el que pretendemos investigar su influencia en la disminución de incidentes 




¿La Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional influirá en la disminución 
de incidentes y accidentes laborales? 
¿Cuáles son las estadísticas de incidentes y accidentes en la empresa? 
¿Cuáles son los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores? 
¿En qué medida impacta la Implementación Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la 






 Implementar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional como estrategia para disminuir 




 Revisar estadísticas anteriores de incidentes y accidentes de trabajo. 
 Identificar los factores de riesgo laboral a través de la Matriz de Riesgos. 
 Analizar los niveles de incidencia del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la 





JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
El Consejo Nacional de Seguridad (National Safety Council- USA) en un informe 
publicado el año 2000 indica que el 10% de los accidentes laborales se dan por condiciones 
inseguras, el 88% se produce por conductas inseguras y un 2% causas no controlables. En Ecuador 
la Dirección de Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, mostró que en el 2010 fueron 
calificados 7.102 accidentes de trabajo a escala nacional, cifras que generan gastos de USD 36 
millones de dólares al año en subsidios por incapacidad temporal o permanente y lo que va mas allá 
de los gastos económico es la afectación y la implicación psicológica de todos los involucrados al 
ocurrir un accidente laboral siendo estos el patrono, el trabajador y su entorno familiar.  
 
Las PYMES en el Ecuador afrontan varios problemas y limitantes uno de ellos es el 
manejo del Talento Humano, muchas empresas no cuentan con el personal apropiado que se 
encargue del cuidado del más valioso de sus “elementos”, el humano. 
 
Por tal razón, al estudiar estos dos factores se desprende la importancia del trabajo de 
investigación realizado en la Industria PLASTIMEC que actualmente no cuenta con la Unidad de 
Seguridad y Salud, y se analizó como la implementación del Reglamento de Seguridad y Salud 














Iniciaré con la definición realizada por la OMS y reconocida por varios autores entendidos 
en el tema. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) a la salud ocupacional la considerada como:  
 
La rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, protegerlos de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales. En suma, adaptar el trabajo al hombre. 
También es definida como la rama de la salud de gestión multidisciplinaria, encargada de 
proteger a los trabajadores de riesgos derivados del medio ambiente laboral o de la acción 
del trabajo y de prevenir en ellos todo daño que pueda tener origen en las condiciones 
propias de su desempeño. (Castro, 2010) 
 
Bajo esta definición los psicólogos industriales aplicaríamos nuestro trabajo a fomentar el 
bienestar mental de los trabajadores tomando en cuenta los aspectos cognitivos, sociales, 
motivacionales, conductuales y físicos que cotidianamente se ven afectados por varios factores en 
su entorno laboral.   
 
El posicionamiento teórico de esta investigación se realiza en base a los trabajos de José 
María Cortes, quien manifiesta que:  
 
La Higiene del Trabajo o Higiene industrial definida por la American Industrial Higienist 
Association (AIHA) como la «ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y 
control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de 
trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún 
malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad, también 
definida como la -técnica no médica de prevención de las enfermedades profesionales, que 
actúa sobre el ambiente y las condiciones de trabajo-, basa su actuación igualmente sobre la 
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aplicación de los conocimientos de ingeniería a la mejora de las condiciones 
medioambientales del trabajo. (Cortés, 2007, p.43) 
 
Este concepto es pertinente más aun cuando es imprescindible fomentar la cultura de la 
prevención, estadísticamente los índices de las compañías ecuatorianas son altos mostrando que un 
95% son más reactivas que proactivas, es decir, que solo al suscitarse un accidente de trabajo o una 




Marcar el inicio de interés del hombre por la seguridad y salud ocupacional se vuelve un 
tema un tanto subjetivo, por instinto de supervivencia el ser humano busca su bienestar, y es la 
historia universal que nos ayuda a ver como existieron hechos específicos que se pueden tomar 
como referencia para marcar el inicio de la Seguridad y Salud Ocupacional.  
 
La revolución industrial comprendida entre el fin del siglo XVIII y principios del XIX se 
caracterizó por cambios radicales del trabajo el cual pasó de ser manual al uso de máquinas que 
permitieron la producción en serie, lo que desencadenó en consecuencias sociales con afectaciones 
psicológicas, la automatización liberó al obrero de una serie de trabajos mentales, se incrementó la 
mano de obra utilizando a hombres, mujeres y niños quienes enfrentaban sistemas mecánicos 
complicados y peligrosos que ocasionaron accidentes, enfermedades y muertes de un elevado 
número de personas. 
 
Inglaterra al verse expuesta a altos índices de mortalidad laboral empieza estableciendo 
inspecciones en las fábricas y aprobando la Ley de Fábricas que es replicada por otros países 
formándose asociaciones para prevenir los accidentes laborales. 
 
En 1918 que se crea de  la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y el Servicio de 
Seguridad y Prevención de Accidentes y entra en auge la filosofía de seguridad. La fuerza laboral 
fue buscando la forma de que sus derechos se respeten, y la aparición de la Sociedad de Naciones 
actualmente la ONU respondía a la toma de conciencia después de la primera guerra mundial y la 
necesidad de ejecutar reformas sociales.  
 
Entrando en el siglo XX en Estados Unidos vemos como varios autores si bien no hablan 
en sí de Seguridad y Salud Ocupacional como una disciplina establecida dan sus orígenes a teorías 




En este contexto Frederick Taylor para quienes lo que él denominó “dirección” son las 
únicas que podían aportar, se concentró en el registro de tiempos y movimientos, limitando las 
potencialidades innovadoras, su aporte creativo y eliminando la influencia de las emociones por 
interferir en la productividad, pues solo debía conocer lo que las direcciones consideraban 
importante.  
 
Elton Mayo estudió la influencia las condiciones de trabajo sobre la productividad y que 
exponer los sentimientos y percepciones de los trabajadores influía es su comportamiento y 
productividad siendo este un aporte de la importancia que tienen las relaciones humanas y 
psicológicas en el desempeño laboral.  
 
En 1965 el psicólogo Abraham Maslow aplica su teoría de autorealización en el ámbito 
laboral y básicamente dice que los individuos psicológicamente sanos pueden ser responsables de 
su autorrealización y crecimiento, y estar motivados por el trabajo, siendo las condiciones laborales 
las que inhiben las aspiraciones y el potencial de los trabajadores.  
 
Más tarde en 1966 el trabajo de Frederick Herzberg aporta las teorías del “enriquecimiento 
del puesto de trabajo” y la de “los dos factores” que influyen en la conducta laboral, para el autor la 
satisfacción es el resultado de los factores de motivación que tienen poco efecto sobre la 
insatisfacción. La insatisfacción es principalmente el resultado de la falta o incomodidad con los 
factores de higiene, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 
 
Al mencionar estos autores vemos que el interés por la Seguridad y Salud Ocupacional fue 
evolucionando con el paso del tiempo y ajustándose a las necesidades de las empresas.  
 
En Sudamérica la CAN (Comunidad Andina de Naciones) en 1969 conformada por 
Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú tiene el objetivo de promover el desarrollo equilibrado y 
armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la cooperación económica y 
social, tomó decisiones que aportan al bienestar de los trabajadores, más adelante se mencionará los 
aspectos legales de dichos aportes.  
 
Ecuador plasma su preocupación por la salud laboral el 17 de noviembre de 1986; con la 
firma del Decreto 2393 correspondiente al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
durante el Gobierno de León Febres Cordero, dejando como precedente el interés por el cuidado de 
la salud de los trabajadores, pero es después de varios años, en el 2010, que se retoma la Seguridad 
y Salud bajo la responsabilidad del IESS y del Ministerio de Relaciones Laborales, temas que será 
ahondados al tocar la normativa legal.  
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Las concepciones del trabajo que podemos encontrar siempre están relacionadas al 
esfuerzo humano que resulta en producción de algo y a cambio de lo cual recibe una retribución.  
 
A lo largo de la historia y según cómo va cambiando la forma de relacionarse de la 
humanidad, hoy podemos decir que el trabajo no solo es concebido como un medio de subsistencia, 
sino que además es un medio de valoración social con la cual se quiere lograr una mejor calidad de 




La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo hace su definición de peligro de la 
siguiente manera:  
 
“Un peligro puede ser cualquier cosa (ya sean materiales, equipos, métodos o prácticas de trabajo) 
que pueda causar un daño”. (EU-OSHA, 2013)  
 
Entendemos que el peligro se enfoca a un elemento que puede producir daño o deterioro de 
la calidad de vida, que para este estudio, hablamos de la calidad de vida de los trabajadores.  
 
1.3.3. Riesgo  
 
Continuando con las definiciones que realiza la Agencia Europea de Seguridad y Salud en 
el Trabajo que manifiesta:  
 
“Es la posibilidad, alta o baja, de que alguien sufra un daño causado por un peligro”. (EU-
OSHA, 2013) 
 
El riesgo es la probabilidad de que un peligro cause o no daño en la persona, lo que puede 
ser un riesgo para alguien puede no serlo para otra.  
 
La exposición ante un determinado peligro puede producir cierto daño, que puede ser 
cuantificado, es la consecuencia de la exposición a factores de riesgo o la probabilidad de enfermar 
por ejemplo en una empresa puede existir riesgo de sordera.  
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1.3.4. Daño  
 
Para el autor en referencia, “es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de 
vida individual o colectiva de las personas”. (Cortés, 2007, p. 28) 
 
Esta consecuencia de acuerdo a la etimología del término que proviene del latín “damnum” 
puede ser un perjuicio, deterioro, molestia o dolor. Por ejemplo el resultado de la exposición a un 
riesgo físico de ruido el daño sería la sordera.  
 
1.3.5. Prevención  
 
El autor del posicionamiento teórico manifiesta que: es la “técnica de actuación sobre los 
peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus consecuencias perjudiciales”. (Cortés, 2007, p. 28) 
 
Entendemos a la prevención, como el recurso de anticiparse para minimizar un riesgo. 
Prevenimos con el fin de lograr que un perjuicio eventual no se concrete. Es así que, por ejemplo, 
si una persona toma prevenciones para evitar enfermedades, minimizará la probabilidad de sufrir 
problemas de salud.  
 
Para esta investigación es importante este concepto pues el establecimiento de un 
Reglamento de Salud y Seguridad va encaminado al establecimiento de normas que permitan 
prevenir los incidentes, accidentes y minimizar el aparecimiento de enfermedad profesionales.  
 
1.4. Riesgos del trabajo 
 
Según la enciclopedia web, publica sobre los riesgos del trabajo:  
 
Representan la magnitud del daño que un factor de riesgo puede causar con ocasión del 
trabajo, con consecuencias negativas en la salud. Estos riesgos si no son tratados y 
controlados, existe la probabilidad de que se produzca lo que se define como accidentes y 
enfermedades profesionales, de diversas índoles y gravedad en el trabajador. (Wikipedia, 
2013) 
 
Para el estudio es imprescindible abordar el tema de la prevención de los riesgos laborales 




La prevención de daños laborales depende en gran manera de la habilidad de observación 
de quien realiza el trabajo de identificar los riesgos presentes en el ambiente de trabajo y la 
prolijidad que tenga en la investigación para posteriormente establecer las medidas de control.  
 
Como se había mencionado anteriormente el riesgo es la posibilidad que un peligro cause 
daños, bajo esta premisa y tomando en cuenta la automatización y sistematización industrial en 
toda labor van a estar presentes riesgos que al no existir gestión de prevención van a afectar en la 
productividad y lo que es más importante se verá afectada la integridad física y psicológica de los 
miembros de una empresa.  
 
1.5. Clasificación de los factores de riesgo 
 
Para Cortés, (2007) los factores de riesgo laboral  se clasifican en los siguientes grupos:  
 
 Factores o condiciones de seguridad 
 Factores de origen físico, químico o biológico  
 Factores derivados de las características del trabajo 
 Factores derivados de la organización del trabajo 
 
El Factor de riesgo es el elemento presente en el proceso productivo que genera el riesgo y 
es susceptible de intervención. En el Ecuador el IESS ha clasificado a los factores de riesgo laboral 
en 7 grupos a los cuales se les ha asignado colores con los que se identifican en la matriz de 
Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos. 
 
1.5.1. Factores o condiciones de seguridad 
 
Las condiciones de trabajo encierran las características del mismo que pueden influenciar 
en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, son las condiciones 
materiales que influyen sobre la accidentalidad. 
 
Desempeñar las labores en un espacio de trabajo en sí, no debería no presentar riesgos para 
la seguridad y salud de los trabajadores, por lo que el lugar de trabajo debe cumplir con requisitos 
que en la matriz de Triple Criterio de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos 
que fue utilizada para esta investigación están definidos como factores mecánicos y que se 




“Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la «seguridad del 
trabajo, técnica de prevención de los accidentes de trabajo”. (Cortés, 2007, p. 29) 
 













































































































































































































































































































































































































Fuente: Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos Ecuador 2013. 
Elaborado por: Autora 
 
 
1.5.2. Factores de origen físico, químico o biológico 
 
 “Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la «higiene de 
trabajo», técnica de prevención de las enfermedades profesionales”. (Cortés, 2007, p.29) 
 
1.5.2.1. Riesgos físicos 
 
Estos riesgos se desprenden de las propiedades físicas de los cuerpos relacionadas con la 
energía que emiten o como se desplazan en el medio, pudiendo ser ésta de origen mecánico, 
electromagnético y térmico; se exteriorizan en forma de ondas, que al entrar en contacto con las 
personas pueden provocar efectos nocivos sobre la salud que va a depender de la intensidad, 
exposición y concentración, este tipo de riesgo ocasiona en su mayoría enfermedades 
ocupacionales. 
 





Tabla 2: Factores Físicos 





































































































































































































Fuente: Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos Ecuador 2013. 
Elaborado por: Autora 
 
1.5.2.2. Riesgos químicos 
 
Son sustancias que pueden entrar en contacto a través de tres vías con el organismo, por 
inhalación, ingestión o por la piel, causando intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones 
sistemáticas, dependiendo del nivel de concentración y el tiempo de exposición.  
 
Los riesgos químicos se pueden dividir en aerosoles y gases según sus características 
físicas, esto porque se comportan de manera distinta en cuanto al tiempo de permanencia en el aire 
y a las posibilidades de ingresar al organismo. Estos son: Partículas: Polvo (mineral y orgánico), 
fibras, neblinas, humos; líquidos, gases y vapores. 
 
En la matriz este riesgo se representa con el color rojo. 
 














































































































































































Fuente: Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos Ecuador 2013. 




1.5.2.3. Riesgos biológicos 
 
Los factores ambientales de origen biológico, manifestados como agentes patógenos 
conocidos como vectores, que al entrar en contacto con el organismo pueden ocasionar diferentes 
tipos de enfermedades infectocontagiosas, parasitosis, infecciones agudas o crónicas, reacciones 
alérgicas, intoxicaciones ó efectos negativos en la salud de los trabajadores. 
 
Entre los principales que se identifican están: Microorganismos como virus, bacterias, 
hongos, parásitos; toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y 
animales, substancias sensibilizantes producidas por plantas y animales; animales ponzoñosos; 
microorganismos trasmitidos por vectores como insectos y roedores. 
 




























































































































































































Fuente: Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos Ecuador 2013. 
Elaborado por: Autora 
 
1.5.3. Factores derivados de las características del trabajo 
 
Estos factores incluyen:  
 
Las exigencias que la tarea impone al individuo que las realiza sean (esfuerzos, 
manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención, etc.) asociadas a cada tipo 
de actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto física como mental, pudiendo dar 
lugar a la fatiga. (Cortés, 2007, p. 29) 
 
Esto se enmarca en los riesgos ergonómicos para nuestro estudio basado en la Matriz de 
Triple criterio.  
 
Es necesario establecer una definición de la ergonomía por lo que citaremos el trabajo 
realizado por la OIT filial de Perú. 
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Conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el trabajo y la persona. Para 
alcanzar su finalidad, la correcta acomodación entre el puesto de trabajo, su entorno y las 
características de la persona, requiere la aplicación de las distintas ciencias, de ahí su 
carácter multidisciplinar. Objetivo central suyo es evitar el daño y lograr el máximo 
bienestar posible. (ESCUELA JUAN BESTEIRO, 2013), 
 








































































































































Fuente: Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos Ecuador 2013. 
Elaborado por: Autora 
 
1.5.4. Factores derivados de la organización del trabajo 
 
Corresponden a: “los factores debidos a la organización del trabajo (tareas que lo integran y 
su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de ejecución, relaciones jerárquicas, 
etc.).(….). Puede originar problemas de insatisfacción, estrés, etc., de cuyo estudio se encarga la 
«psicosociología»”. (Cortés, 2007, p. 29) 
 
Siguiendo paralelamente con nuestro instrumento de levantamiento de información, en la 
Matriz los detalla bajo los Riesgos Psicosociales.  
 



















































































































































































































































































Fuente: Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos Ecuador 2013. 
Elaborado por: Autora 
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1.6. Evaluación de riesgos 
 
Se entiende por evaluación de riesgos el proceso dirigido a estimar la magnitud de los 
riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados del trabajo. La evaluación 
consiste en un examen sistemático de todos los aspectos del trabajo para determinar: 
 
 qué puede causar daño o lesión; 
 si los riesgos pueden eliminarse y, si no es el caso, 
 qué medidas de prevención o de protección se han adoptado o deben adoptarse para 
controlar los riesgos. (EU-OSHA, 2013) 
 
La importancia de realizar una evaluación de riesgos radica en proporcionar al empresario 
la facilidad de tomar medidas adecuadas para el cumplimiento con sus obligaciones y así garantizar 
la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores.  
 
Según Cortés, (2007), la evaluación de riesgos comprende: 
 
 Prevención de los riesgos laborales. 
 Información a los trabajadores. 
 Formación a los trabajadores. 
 Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias. 
 
Es decir que la evaluación es todo un sistema que insiste en fomentar la prevención, por 
medio de la información, formación y organización.  
 
Continuando en la fundamentación de José María Cortez, (2007), la evaluación de riesgos 
consigue: 
 
 Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los riesgos asociados 
a ellos, a fin de determinar las medidas que deben tomarse para proteger la seguridad y 
la salud de los trabajadores. 
 
 Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, sustancias 





 Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 
 
 Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas medidas como 
consecuencia de la evaluación. 
 
 Comprobar y hacer ver a la administración laboral, trabajadores y sus representantes 
que se han tenido en cuenta todos los factores de riesgo y que la valoración de riesgos 
y las medidas preventivas están bien documentadas. 
 
 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación garantizan un 
mayor nivel de protección de los trabajadores. (Cortés, 2007, p.112) 
 
1.6.1. Fases de la evaluación de riesgos 
 
La evaluación del riesgo comprende las siguientes etapas: 
 
 Identificación de peligros. 
 
 Identificación de los trabajadores expuestos a los riesgos que entrañan los elementos 
peligrosos. 
 
 Evaluar cualitativa o cuantitativamente los riesgos existentes. 
 
 Analizar si el riesgo puede ser eliminado, y en caso de que no pueda serlo, decidir si es 
necesario adoptar nuevas medidas para prevenir o reducir el riesgo. 
 
Las etapas mencionadas anteriormente se simplificar en: 
 
 Análisis del riesgo, que comprende la identificación de peligros y estimación de los 
riesgos. 
 
 Valoración del riesgo, que permite cualificar la estimación de los riesgos detectados para 
determinar si estos resultan en moderados, importantes o intolerables. 
 
Este proceso ayuda a que el empresario controle los riesgos que se encuentran en su 




Ilustración 1: Gestión del Riesgo 
 
 ANALISIS DEL RIESGO 
   EVALUACIÓN DEL RIESGO 
CONTROL DEL RIESGO 
 
Fuente: (Cortés, Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, 2007) 
Elaborado por: Autora 
 
1.6.1.1. Análisis del Riesgo 
 
Radica en identificar peligros relacionados a cada fase y/o etapa del trabajo que además 
incluye la estimación de los riesgos para lo cual la se toma en cuenta la probabilidad y las 
consecuencias en el caso de que se materialice el peligro. 
 
Es así que la estimación del riesgo (ER) se determina por la frecuencia (F) o la 
probabilidad (P) de que un peligro ocasione daño y por la severidad de las consecuencias (C) que 
produzca el peligro.  
 
         ó         
 
Al hablar de probabilidad y frecuencia me refiero al número de sucesos que ocurren y 
provocan un cierto daño en un determinado intervalo de tiempo (frecuencia), entendiendo por 















2. PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES 
 
2.1. Incidentes y accidentes en el trabajo 
 
2.1.1. Incidente Laboral 
 
En la Decisión 584 se conceptúa al incidente como “Suceso acaecido en el curso del 
trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en 
el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios”. (CAN, 2004, p.7) 
 
Ilustración 2: Incidente Laboral 
 
Fuente: CAN Decisión 584  
Elaborado por: Autora 
 
La investigación de los incidentes laborales representa un factor estratégico ya que la 
recolección y análisis de los datos e información pueden determinar el conjunto de causas que 
intervinieron para la materialización del incidente, lo que posteriormente permitirá  establecer las 
acciones correctivas y preventivas con efectividad.  
 
2.1.2. Accidente de trabajo 
 
En el Instrumento Andino de  Seguridad y Salud en el Trabajo describe como accidente de 
trabajo a:  
 
Suceso acaecido en 
el curso del trabajo  
 





Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 
la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del 
lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere 
accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores 
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. (CAN, 2004, pp.6-7) 
 
 
Ilustración 3: Accidente de Trabajo 
 
Fuente: CAN Decisión 584  
Elaborado por: Autora 
 
 
El accidente de trabajo es un suceso que se presenta de manera inesperada, interrumpiendo 
la continuidad del trabajo y que sobre todo causa un daño considerable al trabajador. 
 




Suceso repentino en el 
curso del trabajo  
Lesión orgánica, 
perturbación funcional 
Invalidez o muerte 
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2.1.3. Enfermedades profesionales 
 
La Normativa Laboral Comunitaria manifiesta que la enfermedad profesional “es contraída 




Ilustración 4: Enfermedades profesionales 
 
Fuente: CAN Decisión 584  
Elaborado por: Autora 
 
Las enfermedades profesionales ocasionan el deterioro lento y paulatino de la salud del 
trabajador, por la prolongada exposición a situaciones. 
 
En la enfermedad, el tiempo es importante, ya que con la concentración, cantidad o energía 
del riesgo influyen en los resultados que producen en la persona expuesta. 
 
El desarrollo de una actividad laboral cualquiera provoca modificaciones en el ambiente de 
trabajo que y que al encontrarse a una exposición crónica terminan por deteriorar la salud de los 
miembros de una empresa. 
 
Según investigaciones realizadas por el Consejo Nacional de Discapacidades el 36,9% de 









En el Ecuador las enfermedades más comunes que se registra en la Unidad de Riesgos del 
Trabajo del IESS son:  
 
Ilustración 5: Enfermedades Profesionales en Ecuador 
 
Fuente: Unidad de Riesgos del Trabajo del IESS 
Elaborado por: Autora 
 
2.2. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo 
 
La investigación es el conjunto de acciones tendientes a establecer las causas reales y 
fundamentales que ocasionaron el suceso esto se realiza con la finalidad de plantear las soluciones 
que eviten su repetición.  
 
La obligación patronal de dar informe de los incidentes y accidentes laborales se sustenta 
en la Resolución 741 en el Art. 38 que manifiesta: 
 
El empleador está obligado a llenar y firmar el aviso o denuncia correspondiente en todos 
los casos de accidentes de trabajo que sufrieren sus trabajadores y que ocasionaren lesión 
corporal, perturbación funcional o la muerte del trabajador, dentro del plazo máximo de 
DIEZ DÍAS, a contarse desde la fecha del accidente. (IESS, Reglamento General del 




LER.- Lesiones  por 
esfuerzo repetitivo 












Para la investigación de accidentes e incidentes la legislación Ecuatoriana cuenta con una 
normativa que rige este proceso, creada para regular el proceso de investigación de las causas y 
circunstancias de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con el fin de mejorar las 
acciones preventivas y correctivas. 
 
(IESS, Resolución C.I. 118. Normativa para el proceso de investigación de accidentes - incidentes, 
2001), establece lo siguiente: 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
a) Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo; 
b) Establecer las causas inmediatas, básicas y las por déficit de gestión que determinaron 
el accidente-incidente; 
c) Emitir los correctivos necesarios para evitar su repetición; 
d) Establecer las consecuencias del accidente; lesiones, daño a propiedad, daño 
ambiental; y, 
e) Establecer responsabilidades. 
 
CRITERIOS PARA DEFINIR LOS ACCIDENTES A INVESTIGAR: 
 
 Todos los accidentes con consecuencias mortales, deberán ser investigados en un 
plazo no mayor a 10 días laborables a partir de su denuncia. El informe respectivo se 
emitirá en un plazo máximo de 30 días calendario. 
 Los accidentes que generen incapacidades permanentes, los mismos que deberán ser 
investigados en un plazo no mayor a 10 días laborables. El informe respectivo se 
emitirá en un plazo máximo de 45 días calendario. 
 Los que generen preocupación pública así no sean denunciados, los mismos deberán 
ser investigados en un plazo no mayor a 10 días laborables. El informe respectivo se 
emitirá en 30 días calendario. 
 Aquellos otros que sean repetitivos en una empresa, los mismos que deberán ser 
investigados de acuerdo a una programación que para el efecto, emitirá cada 
Departamento o Grupo de Trabajo de Riesgos. 
 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
 




1. Revisión de Antecedentes 
 
El investigador deberá revisar todos los antecedentes constantes en: 
 
• Aviso de accidente de trabajo. 
• Carpeta de la empresa. 
• Bibliografía técnica relacionada. 
 
2. Observación del lugar del hecho 
 
Entrevista con el responsable de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa o en su 
ausencia con el designado por la gerencia, con el propósito de establecer los cumplimientos 
de la gestión administrativa, técnica y del talento humano. 
 
Proceder a comprobar las informaciones y datos fundamentales del accidente en el lugar 
donde se produjeron los hechos, la efectividad de esta etapa estará condicionado al 
conocimiento que tenga el investigador del objetivo observado. De ahí la necesidad de 
estudiar a profundidad el puesto de trabajo o actividad investigada, el funcionamiento y 
características tecnológicas de los medios de trabajo .y los factores asociados a la conducta 
del hombre, para lo cual resulta de inestimable valor el asesoramiento que pueda brindar el 
personal técnico (jefe de área, supervisor, etc.) los trabajadores de experiencia y los 
testigos. 
 
3. Declaraciones y conocimiento del estado de opinión 
 
La declaración del accidentado, de los testigos y demás personas relacionadas con el 
accidente, la confrontación de esas funciones con el resto de la información disponible, 
permiten profundizar con mayor precisión en la reconstrucción de los hechos ocurridos. 
 
Debe obtenerse la declaración del accidentado siempre que sea posible y de los testigos 
presenciales del accidente y demás personas que puedan mantener alguna relación 
relevante en el suceso con la mayor celeridad posible; estas declaraciones deberán ser 
receptadas en la empresa o en las oficinas de los Departamentos de Riesgos o Grupos de 
Trabajo de Riesgos, explicándoles las razones del interrogatorio, propiciando un clima que 
facilite la comunicación y motive el interés en ayudar al esclarecimiento de los hechos, se 




Se considera siempre necesario la declaración del jefe inmediato del lesionado la que 
constituye una referencia fundamental para la confrontación y análisis. 
 
3.1. Recomendaciones generales sobre el interrogatorio 
3.1.1. El interrogatorio inicial debe ser personal. 
3.1.2. Posteriormente se pueden realizar reuniones grupales para aclarar puntos 
contradictorios. 
3.1.3. Debe iniciarse el contacto en un clima de confianza. 
3.1.4. Las preguntas deben ser contestadas con explicaciones. 
3.1.5. Los problemas críticos deben ser tratados una vez se haya logrado un clima de 
confianza. 
3.1.6. Si existe dificultad en contestar una pregunta pasar a la siguiente y más tarde volver 
sobre ésta, formulándola de una manera diferente. 
3.1.7. No deben preguntarse sobre tópicos diferentes al mismo tiempo. 
3.1.8. Las preguntas no deben de inducir el sentido de las respuestas. 
3.1.9. El interrogatorio se hará con el tiempo suficiente y el lenguaje adecuado y 
comprensible para el entrevistado. 
3.1.10. Las declaraciones deben ser evaluadas críticamente tomando en cuenta la relación y 
posición que guarda cada testigo con el accidentado. 
3.1.11. Toda declaración debe tener la oportunidad de ser completada. 
3.1.12. Las declaraciones serán receptadas por escrito y firmadas por el accidentado y/o 
testigos. 
 
4. Revisión documental proporcionada por la empresa 
 
La revisión de documentos es complementaria a los datos e información obtenida durante 
la observación del lugar del accidente y de las entrevistas, estará dirigida a la revisión de 
aspectos técnicos, de gestión y de la conducta del hombre, tales como: 
 
4.1. Normas y procedimientos de gestión administrativa 
4.2. Normas y procedimientos de gestión técnica 
4.3. Normas y procedimientos de gestión del talento humano 
4.4. Registros estadísticos de accidentabilidad 
4.5. Análisis de puestos de trabajo donde ocurrió el accidente 
4.6. Evaluaciones de riesgo realizada por la empresa 
4.7. Normativa nacional que guarde relación con el accidente 
4.8. Expediente laboral del trabajador 
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4.9. Dictamen médico del accidente 
 
5. Determinación de las causas 
 
Las etapas anteriores tienden a la reconstrucción de los hechos de la manera más fidedigna 
y deben corresponder a los elementos comprobados. Se deben determinar todas las causas 
que originaron o tuvieron participación en el accidente, causas inmediatas (condiciones y 
acciones subestándares), causas básicas (factores del trabajo y factores del trabajador) y las 
causas por déficit de gestión. 
 
Los datos deben ser integrados y evaluados globalmente, constatando su fiabilidad y 
determinando su interrelación lógica para poder deducir la participación y secuencia de las 
causas del accidente. 
 
Las informaciones contradictorias suponen la determinación de causas dudosas y nos 
alertan sobre defectos en la investigación. 
 
A partir de los datos disponibles debe evaluarse cada una de las posibles hipótesis que 
pudieran tener participación teniendo en cuenta que las mismas pueden ser de carácter 
técnico, por la conducta del hombre y por déficit de la gestión, establecer cuales tuvieron 
real participación en el accidente. 
 
Las causas deben ser siempre factores, hechos o circunstancias realmente existentes, por lo 
que sólo pueden aceptarse como tales los hechos demostrados y nunca los motivos o juicios 
apoyados en suposiciones. 
 
Para facilitar la investigación de accidentes, la identificación de las causas es recomendable 
aplicar algún método de análisis, se sugiere el método de Árbol de Fallos.  
 
ÁRBOL DE FALLOS 
 
Es una técnica ampliamente difundida en el análisis de sistemas de seguridad permite 
presentar de forma sistemática toda la lógica de las causas que condicionaron y 




Mediante el árbol de fallos descomponemos el accidente en los diferentes fallos (gestión, 
técnicos y de la conducta del hombre, que lo condicionaron hasta encontrar las causas o 
motivos básicos). 
 
Es un proceso de encadenamiento o secuencia lógica que partiendo del suceso tope, en este 
caso el accidente, se determina un primer nivel de fallos o factores causales (sucesos 
intermedios) que solos o en combinación determinaron la ocurrencia del hecho 
 
El siguiente paso es determinar todos los posibles fallos o causales que dieron lugar a las 
causas del primer nivel y así sucesivamente hasta arribar a las causas elementales o básicas, 
la descomposición de la causa básica se detiene cuando: 
 
1. No precisan de otras anteriores para ser explicadas 
2. Ausencia de información o antecedentes que propiciaron una determinada situación de 
hecho 
 
El proceso sucesivo de descomposición de fallos debe extenderse hasta que a criterio de los 
investigadores exista la certeza de que se ha agotado el análisis de todos los posibles fallos 
que condicionaron el accidente y por consiguiente se dispone de los elementos necesarios 
para determinar las medidas de prevención que aseguren la no repetición de otros 
accidentes por causas similares. 
 
Se recomienda realizar en etapas sucesivas y en tiempos diferentes para enriquecer la 





Tabla 7: Símbolos utilizados internacionalmente para la representación del árbol de fallos 




SUCESO BÁSICO: No requiere de posterior desarrollo al considerarse un 





SUCESO NO DESARROLLADO: No puede ser considerado como básico, 






SUCESO INTERMEDIO: Resultante de la combinación de sucesos más 
elementales por medio de puertas lógicas. Así mismo se representan en un 




PUERTA Y: El suceso de salida ocurriría si y sólo si ocurren todos los 
sucesos de entrada (E1 y B1) 
 
 
PUERTA O: El suceso de salida ocurrirá si ocurren uno o más de los 









PUERTA Y PRIORITARIA: El suceso de salida ocurrirá sí y sólo si todas 
las entradas ocurren en una secuencia determinada, que normalmente se 




PUERTA O EXCLUSIVA: El suceso de salida ocurrirá si lo hace una de 




PUERTA DE INHIBICIÓN: La salida ocurrirá si y sólo si lo hace su 
entrada y además se satisface una condición 
Fuente: (IESS, Resolución C.I. 118. Normativa para el proceso de investigación de accidentes - incidentes, 
2001) 




6. Establecimiento de causas básicas 
 
El establecimiento de las causas fundamentales obedece a un proceso de estimación 
subjetiva del investigador donde se conjugan racionalmente los siguientes criterios: 
 
6.1 Las causas básicas deben ser factores cuya individual eliminación hubiera evitado el 
accidente total o al menos en una elevada probabilidad. 
6.2 Las causas básicas serán aquellas que con su eliminación o control garantizan de forma 
total o con una probabilidad muy elevada la no repetición del accidente. 
6.3 Las causas básicas deben ser accesibles a la acción preventiva en el orden técnico y 
económico que garanticen los resultados esperados. 
 
7. Determinación de medidas correctivas 
 
La investigación del accidente permite utilizar la experiencia del hecho con fines 
preventivos para eliminar las causas que motivaron el accidente. 
 
La determinación de las medidas correctivas se realiza prácticamente al unísono y en 
estrecha relación con la precisión de las causas básicas, 
 
Las medidas correctivas deben ser emitidas para los tres niveles causales: causa inmediatas, 
causas básicas y causas por déficit de gestión (falta o déficit de normas y/o 
procedimientos). 
 
Los correctivos para las causas inmediatas, deberán darse al momento de la investigación, 
independientemente de la emisión del informe. 
 
8. Establecimiento de posibles responsabilidades patronales. 
 
Luego de haber concluido con las etapas anteriores el investigador deberá incluir su criterio 
sobre la posible responsabilidad patronal, la misma que servirá para los trámites 
institucionales posteriores. 
 
Toda presunción de posible responsabilidad patronal deberá ser enviada para conocimiento 




Más allá de las normativas legales, el investigar un incidente o accidente debería volverse 
parte la cultura organizacional no solo por cumplir con los requerimientos o para buscar 
culpables sino porque resulta en la clave para prevenir la repetición del mismo accidente, 
pues sería más fácil así aprender de los hechos, determinar los riesgos.  
 
Es necesario al momento de investigar el hecho mantener la objetividad durante todo el 
proceso,  examinar la escena, recoger las evidencias, revisar los registros de capacitación, 
mantenimiento o accidentes anteriores; todo debe ser observable, real, medido y específico.  
  
Es necesario cuidar que las emociones del investigar interfieran en los resultados, pues es 
fácil caer en prejuzgar la situación.    
 
Para que un accidente o incidente suscite existen factores que influyen y así determinamos 
que existen las causas de origen humano y de origen ambiental. (IESS, Reglamento 




FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES INCIDENTES 
 
 1. DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO  
1.1 RAZÓN SOCIAL 
 
1.2 Nº PATRONAL 1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA 
1.4 Nº CIIU SUBGRUPO 1.5 Nº TRABAJADORES  1.5.1 ADMINIST. 
 
 







1.6.4 CALLE / Nº 
 
1.11 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
1.7 E-MAIL  1.8 TELÉFONO 1.9  FAX 
 
2. DATOS DEL ACCIDENTADO 









2.4.1 B    (    )     2.4.2 M (    ) 
2.4.3 S    (    )     2.4.4 E (    ) 
24.5  N    (    ) 
2.5 VÍNCULO LABORAL   
2.5.1 PLANTILLA    
 (     ) 
2.5.2 TERCERIZADO (     ) 
 
2.6 EXPERIENCIA LABORAL DONDE SE 
ACCIDENTÓ (EN MESES) 
2.7 ACTIVIDAD LABORAL HABITUAL 
 
2.8 ACTIVIDAD LABORAL EN EL 




3. DATOS DEL ACCIDENTE 
3.1 SITIO EN LA EMPRESA 
 
3.2 CALLE  O CARRETERA 
 
3.3 CIUDAD  








3.6 FECHA DE 
RECEPCIÓN  IESS 
3.7 PERSONAS ENTREVISTADAS 
3.7.1 NOMBRE                                                      3.7.2 FUNCIÓN 
3.7.3 NOMBRE                                                      3.7.4 FUNCIÓN  
 3.7.5 NOMBRE                                                                             3.7.6 FUNCIÓN 
                              










SI NO ERA SU TAREA HABITUAL, EXPLICAR LA CAUSA POR LA CUAL SE ENCONTRABA REALIZANDO ESA LABOR 
 
4. ANÁLISIS  DE CAUSAS DEL ACCIDENTE 
4.1 CAUSAS INMEDIATAS 
 









4.2 CAUSAS BÁSICAS 
 














5. AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 
 










6. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE 
 
7. ANÁLISIS  DEL TIPO DE CONTACTO 
 
 
8. CONSECUENCIAS Y/O PÉRDIDAS POR EL ACCIDENTE 
8.1 TIPO DE LESIÓN PERSONAL (DESCRIBIR LESIÓN) 
 
 
8.2 DAÑOS A LA PROPIEDAD 
 
 
8.3 DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN 
 
 




9. PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL  
 
9.1 SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL  (      ) 
 




10. MEDIDAS CORRECTIVAS 
10.1 CORRECTIVOS DE GESTIÓN 
 
 
10.2  CORRECTIVOS DE CAUSAS BÁSICAS  (FACTORES DE TRABAJO Y FACTORES PERSONALES) 
 
 





 11. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
11.1 NOMBRE (S)DEL  INVESTIGADOR  (ES) 
 
11.2 DEPARTAMENTO O GRUPO 11.3 FECHA DE ENTREGA DEL INFORME 
 
 
NORMA PARA MEDIR LA CALIDAD DE UN INFORME DE ACCIDENTE INCIDENTE: 
CÓDIGO ITEM 
CALIFICACIÓN 




DIAS TRANSCURRIDOS ENTRE LA DENUNCIA DEL ACCIDENTE 
Y LA EMISIÓN DEL INFORME 
0        10 
 
002 
LLENADO COMPLETO Y PRECISIÓN DE LOS DATOS DE LA 
EMPRESA Y EL ACCIDENTADO 
0        10 
 
003 
DESCRIPCIÓN CLARA  Y PRECISA DE LOS DATOS DEL 
ACCIDENTE 
0        20 
 
004 
ANÁLISIS MINUCIOSO Y TÉCNICO DE LAS CAUSAS DEL 
ACCIDENTE 
0        20 
 
005 
ANÁLISIS MINUCIOSO Y TÉCNICO DE LAS CONSECUENCIAS 
DEL ACCIDENTE 
0        20 
 





 0         100 
 
 
Fuente: (IESS, Resolución C.I. 118. Normativa para el proceso de investigación de accidentes - incidentes, 
2001) 
Elaborado por: Autora 
 
*  LOS INFORMES CON UN PUNTAJE INFERIOR A 70 SERÁN DEVUELTOS PARA 
SER CORREGIDOS LAS FALLAS DETECTADAS 
 
La normativa en lo que respecta a informar a las autoridades el suceso de un accidente si bien es 
cierto está establecida y además se indican las respectivas sanciones el cumplirla en su totalidad 
siguen siendo una utopía por el desconocimiento de esta normativa técnica legal y además porque 
no todos  cuentan con afiliación al IESS, y esto se ve reflejado en las estadísticas que maneja el 
SGRT que indican que existe un  90% de subregistro, además a esta problemática se suma que en 




Después de este análisis es preciso anotar que para que un accidente se produzca algo debió haber 
fallado, a continuación analizaremos las causas que influyen:  
 
Ilustración 6: Causas Directas de Incidentes y accidentes 
 
Fuente: CONSE 
Elaborado por: Autora 
 
2.3. Acto Subestándar 
 
Son los actos o actitudes de los trabajadores que podrían generar accidentes o incidentes. 
 
Algunos ejemplos de actos subestándar pueden ser:  
- Distracciones a la hora del trabajo 
- Realizar una acción sin analizar las consecuencias 
- Estar inquieto o hacer bromas pesadas a otros trabajadores 
- No respetar los procedimientos de trabajo 
- No estar capacitado para el trabajo 
 








del ambiente laboral 
que puede contribuir 
en un accidente 
Condición Insegura 
Cualquier acción o 





Ilustración 7: Origen Humano 
 
Fuente: CONSE 
Elaborado por: Autora 
 
 
2.4. Condición Subestándar 
 
Este aspecto se da cuando las condiciones físicas del lugar de trabajo podrían ocasionar accidentes, 
esto es que los equipos, herramientas o lugares de trabajo no se encuentren buen estado.  
 
Ilustración 8: Origen Ambiental 
 
Fuente: CONSE 
Elaborado por: Autora 
NO QUERER 
Aperciación errónea del 
riesgo, experiencias y 
hábitos anteriores 
Estado de tensión o 
agresividad 
Irresponsabilidad Resistencia a cambios 
NO PODER 
Incapacidad física Adicciones,  fátiga física 
NO SABER - DESCONOCER LA TAREA 
Por imitación Por inexperiencia Por improvisación Falta de destreza 
ORIGEN HUMANO 
Normas Inexistentes / Normas Inadecuadas 
Desgaste normal de las máquinas causadas por el uso 
Diseño, fabricación e instalación defectuosa de la máquina 
Uso anormal de las máquinas e instalaciones 





3. NORMATIVA LEGAL 
 
La protección de la salud de los trabajadores es un tema que bajo la legislación 
internacional y nacional ha ido tomando mayor importancia en el transcurso del tiempo.  
 
En este capítulo se describen los acuerdos y resoluciones que tanto nacional como 
internacionalmente el Ecuador  decreta y ratifica en beneficio de la Seguridad y Salud en el trabajo, 
y las entidades estatales responsables de hacerlos cumplir, así están el Ministerio de Relaciones 
Laborales (MRL) como entidad coercitiva y el IESS, como asesora y prestadora de servicios de 
seguridad social de los empleados.  
 
3.1. Normativa Internacional  
 


















Ecuador forma parte de la CAN, actualmente integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú, países que se unieron voluntariamente con metas e ideales comunes con la finalidad de 
promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, 
mediante la cooperación económica y social.  
 
3.1.1. Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
En Antioquia – Colombia se firma la Decisión 584 que es el Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el trabajo, el 25 de julio del 2003 que más tarde se reformó en Guayaquil – 
Ecuador el 7 de mayo del 2004. 
 
Este decreto se basa en procurar el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la 
Región garantizando el trabajo decente y la protección de la seguridad y salud en el trabajo, y 
establece las normas fundamentales que sirvan como base para la creación de leyes y reglamentos 
en los países miembros.  
 
Entre los artículos de esta decisión se resumen los siguientes:  
 
Ilustración 10: Decisión 584 
 
Fuente: Decisión 584 
Elaborado por: Autora 
Art. 4. Propiciar el 
mejoramiento de las 
condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo para prvenir 
daños físicos y mentales.  
Art. 7. Los países miembros 
adoptarán las medidas 
legislativas y reglamentarias 
necesarias sobre seguridad y 
salud en el trabajo.  
Art. 10. Adoptar las medidas 
necesarias para reforzar los 
servicios de inspección con el 
fin de orientar en los aspectos 
de SST, supervisar y sancionar 
si es necesario.  
Art. 11. En todo lugar de trabajo 
se deberán tomar las medidas 
tendientes a disminuir los riesgos 
laborales  
Art. 18. Todos los trabajadores tienen 
derecho a desarrollar sus labores en un 
ambiente de trabajo adecuado y 
propicio para el pleno ejercicio de sus 
facultades físicas y mentales, que 
garanticen su salud, seguridad y 
bienestar. 
Art. 23. Los trabajadores tienen 
derecho a estar informados sobre 
los riesgos laborales vinsulados a 
las actividades que realizan. 
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3.1.2. Resolución 957 el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
trabajo 
 
Esta decisión 584 se aplica con el Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el trabajo que en su Artículo 1 impulsa a desarrollar Sistemas de Gestión de Seguridad y 
salud en el Trabajo teniendo en cuenta aspecto como:  
 
Ilustración 11: Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo  
 
Fuente: Resolución 957 
Elaborado por: Autora 
a) Gestión administrativa: 
• 1. Política 
• 2. Organización 
• 3. Administración 
• 4. Implementación 
• 5. Verificación 
• 6. Mejoramiento continuo 
• 7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el trabajo 
• 8. Información estadística 
b) Gestión técnica: 
• 1. Identificación de factores de riesgo 
• 2. Evaluación de factores de riesgo 
• 3.Control de factores de riesgo 
• 4. Seguimiento de medidas de control. 
c) Gestión del talento humano: 
• 1. Selección 
• 2. Información 
• 3. Comunicación 
• 4. Formación 
• 5. Capacitación 
• 6. Adiestramiento 
• 7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 
d) Procesos operativos básicos: 
1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 
3. Inspecciones y auditorías 
4. Planes de emergencia 
5. Planes de prevención y control de accidentes mayores 
6. Control de incendios y explosiones 
7. Programas de mantenimiento 
8. Usos de equipos de protección individual 
9. Seguridad en la compra de insumos 
10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de la empresa. 
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Adicionalmente, norma como la disposición de la creación del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, las medidas de protección a los trabajadores para lo cual se establecen 
revisiones médicas a los mismos; y, las responsabilidades y sanciones de los empleadores, las 
empresas, los contratistas y subcontratistas frente a los trabajadores, de acuerdo a los parámetros 
que establezca la legislación nacional de cada país miembro de la Comunidad Andina. 
 
3.2. Normativa Ecuatoriana 
 
En la legislación Ecuatoriana rigen Leyes, Decretos, Resoluciones, Convenios, 
Reglamentos y Normas que están acorde a los convenios internacionales para salvaguardar los 
derechos de los trabajadores ecuatorianos y poder establecer las obligaciones y deberes de los 
empleadores en cuanto a Salud y Seguridad Ocupacional. 
 
3.2.1. Constitución de la República del Ecuador 2008 
 
Es así que la  en la Constitución del Ecuador del año 2008 se garantiza el trabajo en un 
ambiente adecuado y propicio.  
 
 
Ilustración 12: Constitución de la República del Ecuador 2008 
 
Fuente: Constitución Ecuatoriana 2008 
Elaborado por: Autora 
 
  
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
• Título VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo Sexto, Sección Tercera – Formas de trabajo y 
su retribución, Art. 326, Numeral 5 manifiesta que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar 
sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 
higiene y bienestar”, de igual manera en el Numeral 6 del mismo artículo garantiza el derecho 
de todo trabajador a ser reintegrado a su trabajo y a mantener la relación laboral luego de 
haberse rehabilitado después de un accidente de trabajo. En el Art. 332 de la sección anterior, 




3.2.2. Código de Trabajo Ecuatoriano 
 
El Código de Trabajo del Ecuador fue concebido con la finalidad de regular las relaciones 
entre empleadores y trabajadores, es así que se convierte en el documento normativo que rige la 
actividad laboral del país, sin contradecir las disposiciones contempladas en la Constitución 
Política de la República; convenios con la OIT, ratificados por el Ecuador; entre otras legislaciones 
laborales vigentes. 
 
En el Código de Trabajo se encuentran las regulaciones en cuanto a la salud y seguridad del 
trabajador, y las medidas de prevención laboral, en los siguientes artículos referenciales: 
 
Ilustración 13: Código de Trabajo Título I 
 
Fuente: Código de Trabajo Ecuatoriano 
Elaborado por: Autora 
 
Título IV, abarca los riesgos del trabajo 
 
Capítulo I, “Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del empleador”. Hace 
referencia a lo que se considera como Riesgo del trabajo, Accidente de Trabajo, Enfermedades 
Título I, “Del contrato Individual de Trabajo” 
Capítulo IV, “De las Obligaciones del Empleador y del 
Trabajador”, Art. 42, “Obligaciones del empleador”.  
Numeral 2 "es obligación del empleador  proporcionar un 
lugar de trabajo de acuerdo a las medidas de prevención, 
seguridad e higiene del trabajo, tomando en cuenta 
facilitar el desplazamiento adecuado de las personas con 
discapacidad.  
Numeral 3: "el empleador tiene la obligación de 
“Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que 
sufrieren en el trabajo y por las enfermedades 
profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de 
este Código”.  
Capítulo IV, “De las Obligaciones del Empleador y del 
Trabajador”, Art. 45, “Obligaciones del trabajador”.  
Literal b del presente artículo estipula que es obligación 
del trabajador “Restituir al empleador los materiales no 
usados y conservar en buen estado los instrumentos y 
útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro 
que origine el uso normal de esos objetos, ni del 
ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 
proveniente de mala calidad o defectuosa construcción”,  
Literal g menciona que el trabajador tiene el deber de 
“Comunicar al empleador o a su representante los peligros 
de daños materiales que amenacen la vida o los intereses 
de empleadores o trabajadores”. 
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profesionales; así como las indemnizaciones a las cuales tiene derecho el trabajador o derecho 
habientes en caso de deceso, de suceder un accidente o enfermedad a causa del trabajo. El 
empleador está exento de responsabilidad  en las siguientes causas: cuando el trabajador hubiere 
causado su accidente intencionalmente, cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, en 
caso de que los derechohabientes de la víctima hubieren causado intencionalmente el accidente al 
trabajador. 
 
Capítulo II, “De los accidentes”. El artículo 359 especifica que serán objeto de pago de 
indemnizaciones en caso de muerte, incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, 
disminución permanente de la capacidad para el trabajo; e, incapacidad temporal. Los artículos 
360, 361 y 362 especifican lo que se considera como incapacidad permanente y absoluta para todo 
trabajo, disminución permanente de la capacidad para el trabajo; e, incapacidad temporal. 
 
Capítulo III, “De las enfermedades profesionales”. El artículo 363 de este capítulo habla 
sobre la clasificación de las enfermedades profesionales que el estado ecuatoriano considera como 
tales, clasificadas según su origen en: enfermedades infecciosas y parasitarias y enfermedades de la 
vista y del oído. 
 
Capítulo IV, “De las indemnizaciones”, establece las indemnizaciones a las que tiene 
derecho un trabajador en caso de accidente de trabajo, o en caso de enfermedades profesionales”.  
 
Capítulo V, “De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los 
puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo”. Los artículos que 
conforman este capítulo del código enuncian las obligaciones en cuanto a prevención de riesgos, 
así como los preceptos que se deben tomar en cuenta en cuanto a prevención de riesgos se refiere. 
Además, se encuentran regulaciones en cuanto a las formas y medidas a tomar para realizar un 
trabajo seguro, en lo que se refiere a andamios, higiene, maquinarias, y asistencia médica. 
 
3.2.3. Resoluciones del IESS 
 
Resolución C.D. 390.- es el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo.  
 
Resolución No. C.D. 333.- Es el Reglamento para el Sistema de Auditorías de Riesgos del 





3.3. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
DECRETO EJECUTIVO 2393. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
 
En este reglamento se aplica a toda la actividad laboral teniendo como objetivo la 
prevención, disminución o eliminación de riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente 
de trabajo, es el manual interno de seguridad e higiene industrial. 
 
Con las normas que tenemos actualmente están cubiertos casi todos los parámetros en lo 
referente a Seguridad y salud Ocupacional en el Ecuador, sin embargo, a las normas hay que 
actualizarlas, y deben ir paralelamente con los cambios tecnológicos, estructurales de las empresas 
y la actividad comercial. Con la aparición de nuevas tecnologías aparecen nuevos riesgos. Y lo más 




Ilustración 14: Normativa legal en Seguridad Ocupacional 
Fuente: CONSE 
Elaborado por: CONSE 
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FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 
 
“La Implementación del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional disminuirá los 
incidentes y accidentes laborales”. 
 




Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 
 
La normativa legal ecuatoriana ordena a las empresas que cuenten con más de diez 
trabajadores elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales por medio 




Disminución de incidentes y accidentes de trabajo.  
 
La investigación verifica si la implementación del Reglamento de Salud y Seguridad 




Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 
 
Es un documento que establece reglas de prevención ante los riesgos identificados en la 
organización, previo a un diagnóstico o identificación de los riesgos laborales. Involucra un 
esfuerzo conjunto de todo el personal que conforma la organización en tema de prevención de tal 
manera que los derechos y responsabilidades sean compartidos en lo referente al tema de Seguridad 
y Salud. 
 
Las organizaciones que desarrollan algún tipo de actividad en el país deben elaborarlo, 





Incidentes y accidentes de trabajo.  
 
Sucesos imprevistos que ocurren en el transcurso de la actividad laboral ocasionando en el 
caso de accidentes lesión orgánica, perturbación funcional invalidez o muerte, y en el caso de 




Tabla 8: Variables 
Variable Indicadores Medidas Instrumentos 
 
Independiente 
Implementación  del 
Reglamento de Salud y 
Seguridad Ocupacional 
 















Disminución de incidentes 
y accidentes laborales  
 
Incidentes 













Fichas de personal 
 
 





Antecedentes de la Empresa 
 
Industria Comercial Mendieta Carrillo Cía. Ltda., es una empresa que se dedica a la 
fabricación de artículos escolares electrosellados con láminas de PVC, la lista de sus productos 
abarca a folders, carpetas, archivadores, forros y protectores de hoja. Sus productos son aceptados y 
reconocidos a nivel nacional lo que ha implicado que cada día la empresa vaya incrementando su 
infraestructura, maquinaria y sobre todo cuente con mano de obra calificada.  
    
En 1995 tiene sus orígenes como un pequeño negocio, y en el 2003 nace 
PRODUPLASTICOS DEL ECUADOR concebida bajo un emprendimiento de la pareja de esposos 
Mendieta Carrillo, en el transcurso del tiempo y por la característica de calidad que ofrecen en sus 
productos el pequeño taller ubicado en Carcelén quedó insuficiente para la cantidad de producción 
y personal que cada día se incrementaba.  En octubre del 2008 ampliando la visión del negocio los 
esposos Mendieta Carrillo incluyen como accionistas a sus hijos y se crea la Industria Comercial 
Plástica Mendieta Carrillo Cía. Ltda., dando inicio a un nuevo ciclo de logros en su trayectoria 
empresarial.  
 
Actualmente la empresa se encuentra ubicada en Calderón en la calle Juana Becerra y  
Panamericana Norte Km 14 ½, siendo una empresa familiar y a pesar de contar con excelentes 
profesionales a la cabeza, por el crecimiento que ha tenido  la fábrica se ha visto necesario incluir 
en los procesos administrativos a personal especializado en áreas Financiera, Comercial y de 




Somos una industria ecuatoriana especializada en la fabricación de artículos escolares 
electrosellados, con cobertura y reconocimiento nacional, nos caracteriza la producción y 
comercialización con calidad y calidez porque contamos con la tecnología y el personal capacitado 




Ser excelentes en todas nuestras actividades de producción, administración y ventas, 
desarrollar un espíritu empresarial que haga posible sostener las mejores relaciones internas, con 
nuestros clientes, proveedores e instituciones vinculadas a la Compañía. 
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Estructura Orgánica  















Elaborado por: Autora 
 






















Tipo de Investigación  
 
Se realizó una investigación Diferencial, ya que se estableció la influencia que existe con 
la Implementación del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional en la disminución de 
incidentes y accidentes laborales en la INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA 
CARRILLO CÍA. LTDA., durante el año 2013.  
 
Diseño de Investigación 
 
El diseño de la investigación es no experimental ya que los datos se tomaron en su estado 
natural sin manipular las variables, además es de tipo transversal pues los datos fueron tomados una 
vez y en un momento determinado. 
 
Población y Muestra  
 
La investigación se realizó en la Industria Comercial Plástica Mendieta Carrillo Cía. Ltda., 
que cuenta con 35 personas.  
 
No se seleccionó una muestra ya que se trabajó con la totalidad de la población es decir con 




Se utilizaron los siguientes: 
 
Método descriptivo.- Se realizó una descripción y evaluación de los riesgos laborales y de 
los incidentes y accidentes laborales. 
 
Método Inductivo – Deductivo.- Este método se utilizó para evaluar como los factores de 
riesgo existentes en la empresa influyen en los índices de incidentes y accidentes de trabajo. 
 
Método Estadístico.- Este método permitió analizar los datos de la investigación para su 




Se utilizó las técnicas de observación y cuestionario. 
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La observación fue útil en toda la investigación para obtener datos específicos y reales, 
sobre todo en el levantamiento de la información de la Matriz de Riesgos.  
 
Se aplicó el cuestionario a todo el personal de la industria con el fin de obtener información 




Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos Ecuador 2013.  
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
La Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos esta validada por 
el Ministerio de Relaciones Laborales y es un requisito indispensable en la elaboración del 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.  
 
El cuestionario tomado al personal de PLASTIMEC, fue entregado por los directivos de la 
empresa como parte de su Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional el mismo que estaba 
planificado para ser aplicado, adicional a esto el cuestionario fue revisado, mejorado y validado con 





Resultados de la Matriz de Riesgos 
 
Para la elaboración del reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional se utilizó como 
herramienta principal la Matriz de Riesgos.  
 
En la Matriz de Riesgos se describen los procesos y se detallan las actividades o tareas 
referentes a ese proceso en forma organizada, en la que el evaluador debe valorar la probabilidad 
de ocurrencia, la gravedad del daño, vulnerabilidad de estos tres factores se determina la estimación 
del riesgo. 
 
Para estimar cualitativamente el riesgo el evaluador, tomará en cuenta criterios inherentes 
como si el accidente de trabajo, enfermedad profesional o las repercusiones en la salud mental ya 




La Estimación se la realiza mediante la suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro 
estableciéndose un total, este dato es el que determinará la prioridad en la gestión.  
 
Tabla 9: Cualificación o estimación cualitativa del riesgo - método triple criterio - PGV 
CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE 
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Tabla 10: Matriz de Riesgos 
 
Fuente: PLASTIMEC 
















































































































































Revisión de aspectos técnicos y 
económicos de proveedores y 
materiales
5    5    5    5    3      3    6    9    
Toma de decisiones 
económicas 6    6    6    5    3      
Revision de aspectos tecnicos 
administrativos 5    5    5    5    3      
Reportes a la junta 6    6    6    5    3      
Planificación de productos a 
realizarse en producción 3    3    4    5    6    5    5    4    3      
Verificación de Materia Prima 3    3    3    3    3              3      
Coordinación de necesidades y 
actividades con personal 
operativo
3    3    3    
3              
3    3    3      
Control de Producción 3    3    4    3    3    3              5    6    4    6    3      
Tender y cortar material 3    5    4              6    5    6    4    5    4    4    3    3    3      
Movilizar rollos y cartón 3    5    4    4    4    4              5    5    4    3    3    3    3      
Cortar en guillotina 3    5    6    4    5              5    5    5    5    5    5    4    5    3    3    3      
Abastecimiento
Transportar Materia prima a 
selladores
1 1 3    5    5    5    3              5    5    4    3    3      
Ubicar el material en plancha 4    3    4    5              6    6    5    5    5    4    5    5    3    3      
Empujar plancha para sellar 4    3    6    4    3              6    6    5    4    5    5    3    3      
Retirar producto 3    4    3              6    6    5    4    5    5    3    3      
Contar y doblar 4    3    4    4    3    3              5    5    5    4    5    5    4    5    6    5    3    3      
Enfundar 4    3    3              5    5    5    4    5    6    5    3    3      
Transportar producto a Bodega 3    5     5    5    5    3              3    4    4    4    4    5    6    5    3    3      
Contar y Empacar 3    5    5    4    3              6    6    6    5    6    5    5    4    5    5    3    3      
Transportar a Secciones 3    5    5    4    3              3       6    6    6    5    4    4    5    4    5    5    3    3      
Recepción de Pedidos 3    4    3              4    6    6    6    6    4    4    4    4    6    3      
Verificación de Stock 3    4    3    3              3       3    4    6    6    6    6    4    4    4    4    3      
Priorización de Clientes 3    3              4    6    6    6    5    4    4    4    4    5    3      
Facturación 3    3              4    6    6    6    6    4    4    4    4    5    3      
Transporte Entrega 1 1 3    4    4    4    4    5    4    4    4    3    5    3      
Recorido ruta designada 3    4    4    4    4    4    4    5    5    3      
Negociación con clientes 4    4    5    4    4    4    5    5    3      
Reclutamiento, selección de 
personal 3    4    3              4    4    4    5    5    4    5    4    4    3      
Manejo de Nómina 3    4    3              4    4    5    5    5    4    5    4    3      
Apoyo Administrativo 3    4    3              4    5    5    5    5    4    5    4    4    3      
Contabilidad
1 1
3    4    3              4    5    6    5    5    4    5    4    4    3      
Credito y Cobranza
1 1
3    4    3              4    5    6    5    5    4    5    4    5    3      
TOTAL TOTAL 25 10 35
EMPRESA:
INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA 





Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos





































































































































































































































































































































































































































































































































Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional  
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., es una 
empresa, dedicada a la fabricación y comercialización de carpetas, folder, forros y protectores 
plásticos. 
 
Nuestro compromiso de seguridad y salud se basa en la identificación, el control y la prevención de 
los riesgos laborales, mediante el trabajo seguro, la capacitación, el entrenamiento adecuado y la 
motivación, destinando los recursos económicos y humanos necesarios para alcanzar estos 
objetivos, así como también para dar cumplimiento con la normativa legal vigente en seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
La mejora continua y el posicionamiento de nuestra marca en el mercado, nos conduce a un 
constante crecimiento, comprometiéndonos a ser una industria manufacturera pionera en la 
prevención de riesgos, dando a conocer a todos nuestros colaboradores esta política que será 
implementada, mantenida y revisada periódicamente de acuerdo a los cambios operativos y de 




INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA. 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 
 
Fabricación y comercialización de carpetas, folder, forros y protectores plásticos. 
 
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 
 
1. Cumplir con la Normativa Legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2. Prevenir la materialización de enfermedades laborales en los trabajadores, eliminando o 
disminuyendo los factores de riesgo causantes de las mismas. 
3. Evitar los accidentes de trabajo que afectan a los trabajadores, personal de prestación de 
servicios y/o visitantes que ingresan a las instalaciones. 
4. Eliminar las acciones y condiciones subestándar que generen factores de riesgo que 
pongan en peligro a trabajadores o instalaciones. 
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5. Dar a conocer a todas las personas las obligaciones, prohibiciones y sanciones por el 
incumplimiento de las disposiciones legales en materia de Seguridad, Salud y Ambiente. 
6. Controlar y vigilar de una manera sistemática la gestión de la Seguridad, Salud y 
Ambiente de Trabajo de INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA 






Art. 1.- OBLIGACIONES DE INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA 
CARRILLO CÍA. LTDA.: 
 
a) Elaborar la Política Institucional en Seguridad y Salud y dar a conocer a todos los 
trabajadores. 
b) Determinar los objetivos, recursos, responsables y programas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
c) Realizar la Identificación y Evaluación inicial y periódica de los riesgos existentes en las 
instalaciones, planificando las acciones preventivas basadas en el Mapa de Riesgos. 
d) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 
trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de 
prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 
alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados y 
acorde al puesto de trabajo. 
e) Programar la sustitución de procedimientos, técnicas, medios o productos peligrosos por 
aquellos que disminuyan o eliminen el riesgo para el trabajador. 
f) Diseñar una estrategia para la elaboración y ejecución de medidas de prevención, métodos 
de trabajo y de Servicios, que garanticen la Seguridad y Salud de los Trabajadores. 
g) Mantener un sistema de registro y notificación de accidentes de trabajo, incidentes  y  
enfermedades  laborales,  además los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y 
las medidas de control propuestas. 
h) Realizar la investigación de los accidentes, incidentes y/o enfermedades laborales 
ocurridos en la empresa, con el fin de determinar las causas y adoptar las acciones 
correctivas, preventivas o mejoras para evitar la repetición de dichos eventos. 
i) Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que está expuesto en su puesto de trabajo 
y capacitarlos con el fin prevenir, minimizar o eliminar dichos riesgos. 
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j) Autorizar el trabajo en áreas de alto riesgo, sólo a trabajadores que hayan recibido la 
capacitación adecuada.  
k) Designar sus representantes al Comité y Subcomités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
l) Fomentar la adaptación de puestos de trabajo de acuerdo a las capacidades del trabajador, 
su estado de salud física y mental, tomando en cuenta la ergonomía y los riesgos 
psicosociales en el trabajo 
m) Proporcionar a los trabajadores los instrumentos, equipos y materiales necesarios para la 
ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas y seguras.  
n) Mantener en buen estado las instalaciones y equipos a través de programas de 
mantenimiento ejecutados por sus responsables. 
o) Efectuar los correspondientes exámenes médicos periódicos a trabajadores expuestos   a   
riesgos,   especialmente   cuando   sufran   dolencias   o   no respondan a las exigencias 
psicofísicas del puesto de trabajo.  
p) Especificar en el presente Reglamento las facultades y deberes de Jefes y Supervisores de 
área en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 
q) Notificar a las autoridades del IESS, de todos los accidentes y enfermedades laborales 
acontecidas en la Institución de acuerdo a la legislación vigente.  
r) Proporcionar los medios técnicos y humanos para la capacitación en Seguridad, Salud y 
Ambiente de los trabajadores de Instalación, en especial a jefes y mandos medios, a través 
de cursos regulares y periódicos. 
s) Reubicar al trabajador o trabajadores que por motivo de accidente de trabajo hayan sufrido 
lesiones o posible enfermedad laboral, evaluadas por la Comisión Evaluadora del IESS, 
previo consentimiento del trabajador y sin modificación a su remuneración. 
t) Capacitar y adiestrar al personal nuevo que ingresa a trabajar en la Institución, advirtiendo 
de los factores de riesgo a los que está expuesto y la forma de prevenirlos.  
u) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 
Comité de Seguridad e Higiene. 
v) Facilitar la realización de inspecciones de seguridad durante las horas de trabajo, a cargo 
de las autoridades competentes u órganos internos de la empresa. 
w) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, sobre los informes o recomendaciones que 
reciba sobre prevención de riesgos. 
 
Art. 2.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: 
 
a) Trabajar en un ambiente adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades 
físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 
b) Estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. 
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c) Solicitar inspecciones de seguridad a la autoridad competente. 
d) Interrumpir sus actividades cuando exista un peligro inminente que ponga en riesgo su 
seguridad o la de otros trabajadores. 
e) Conocer los resultados de los exámenes médicos que se le ha realizado con motivo de la 
relación laboral.  
f) Estar capacitados y en formación continua en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Art. 3.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: 
 
a) Cooperar con el cumplimiento de las obligaciones que competen a la INDUSTRIA 
COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., 
b) Utilizar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de 
protección personal y colectiva proporcionados por la empresa. 
c) No operar equipos sin autorización o sin haber recibido la capacitación y entrenamiento 
adecuados. 
d) Velar por el cuidado de su salud física y mental así como también de sus compañeros de 
trabajo que estén a su cargo durante el desarrollo de sus labores. 
e) Participar  en  todas  las  actividades  programadas  por  la  empresa, Ministerio de 
Relaciones Laborales o IESS en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, sean estos 
cursos, seminarios o charlas. 
f) Conservar los equipos de protección personal proporcionados por la Institución y notificar 
a sus superiores jerárquicos directos acerca del daño o pérdida de los mismos. 
g) Cumplir con las medidas de prevención de riesgos determinadas por la INDUSTRIA 
COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., a través del Comité de 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 
h) Reportar a su superior de toda condición insegura que observe en las instalaciones o 
equipos, para que se tomen las medidas correctivas pertinentes. 
i) Comunicar a su superior sobre la afección de alguna enfermedad que disminuya su 
capacidad y seguridad para el trabajo. 
j) Proporcionar la información necesaria y verídica en la investigación de los accidentes que 
hayan sufrido o presenciado, rindiendo la declaración requerida por la Institución, el IESS 
o Ministerio de Relaciones Laborales. 
k) Someterse   a   los   exámenes   y  controles   médicos   programados   por la   Institución   
proporcionando  la   información   requerida  al   médico, cumpliendo prescripciones y 
tratamientos indicados si es el caso. 
l) Reportar al Jefe o Supervisor de turno sobre cualquier desperfecto producido u ocurrido en 
equipos o vehículos durante la jornada. 
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m) Utilizar, mantener y conservar la ropa de trabajo proporcionada por la empresa y cuidar de 
su higiene personal para evitar enfermedades o el contagio a sus compañeros. 
n) Asumir las responsabilidades y consecuencias que puedan producirse por la mala 
utilización de los equipos de protección personal y equipos a él encomendadas, si se ha 
verificado que el trabajador ha recibido la capacitación y entrenamiento adecuados. 
o) Solicitar la reposición de equipos de protección personal debido al desgaste y deterioro por 
efecto del trabajo, previa devolución de lo deteriorado, la Institución dotará de ropa de 
trabajo anualmente. 
p) Responsabilizarse por la ropa de trabajo, equipos de protección personal u otros equipos en 
caso de daños o deterioro. 
q) Negarse a realizar trabajos que impliquen riesgos para su integridad u operar, equipos o a 
las cuales no se le ha capacitado ni entrenado para su manejo. 
r) Respetar la señalización en segundad que se encuentra en la Institución.  
 
Art. 4.- PROHIBICIONES PARA INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA 
CARRILLO CÍA. LTDA. 
 
a) Obligar a sus trabajadores a realizar actividades que impliquen riesgos para su integridad, u 
operar equipos sin antes haberles dado la capacitación y entrenamiento para su manejo. 
b) Permitir a los trabajadores que realicen sus labores bajo efectos del alcohol o drogas. 
c) Autorizar el trabajo en equipos o instalaciones que no cuenten con dispositivos de 
seguridad como defensas o guardas u otras seguridades que garanticen la integridad de los 
trabajadores. 
d) Facultar a sus trabajadores a realizar sus actividades sin la ropa de trabajo o el equipo de 
protección personal dependiendo de su puesto de trabajo. 
e) No cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley, 
Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de Seguridad y Salud del Ministerio de 
Relaciones Laborales o de Riesgos del Trabajo del IESS. 
f) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la Comisión de 
Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o definitivo de los 
trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades 
adquiridas dentro de la propia empresa. 
 
Art 5.- PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES: 
 
a) Sacar, modificar o destruir las protecciones, defensas, guardas, aislamientos u otros 
dispositivos de seguridad de equipos e instalaciones. 
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b) Alterar, modificar, reparar, limpiar o accionar equipos o sistemas eléctricos cuando están 
en funcionamiento, sin autorización o sin la capacitación y entrenamiento previo. 
c) Proporcionar información falsa durante la investigación de accidentes o durante exámenes 
médicos preventivos o exámenes de rutina. 
d) Desacatar e Irrespetar la señalización en Seguridad de toda la empresa.  
e) Bloquear los  accesos a  extintores, salidas de emergencia  y paneles eléctricos. 
f) Romper, rayar o destruir afiches, avisos, carteles o cualquier tipo de información acerca 
de normas e instructivos de seguridad. 
g) Arrojar residuos o desperdicios en lugares o recipientes que no son adecuados para el 
efecto. 
h) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tipo de 
sustancia tóxica. 
i) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar incendios, 
explosiones o daños en las instalaciones de las empresas. 
j) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar 
accidentes. 
k) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones. 
 
Art. 6.- INCUMPLIMIENTOS DE INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA 
CARRILLO CÍA. LTDA. 
 
a) INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., en el 
caso que incumpliere con las disposiciones legales y reglamentarias sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo, así como las recomendaciones impartidas por los servicios técnicos de 
prevención del IESS o Ministerio de Relaciones Laborales y una vez comprobada la 
inobservancia, se someterá a las disposiciones de la autoridad competente. 
 
Art. 7.- INCUMPLIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES:  
 
Los incumplimientos en la aplicación de las disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
clasifican en: faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Las sanciones se aplicarán de 
conformidad al Reglamento Interno de Trabajo pudiendo llegar al Visto Bueno. 
 
Art. 8.- FALTA LEVES: Se considerarán faltas leves todos los incumplimientos a éste 
reglamento que no impliquen riesgos para la salud y/o la vida de los trabajadores, para la seguridad 




Art. 9.- FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves todos los incumplimientos que causen 
daños físicos o económicos a los trabajadores, a la empresa o a terceros relacionados con la 
organización, así como, las transgresiones que impliquen alto riesgo de producirlos. 
 
Art. 10.- FALTAS MUY GRAVES: Se considerarán aquellas faltas por reincidencia de las faltas 
graves, con conocimiento del riesgo o mala intención, poniendo en peligro su vida, la de terceros y 
la del personal de la organización. 
 
Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en llevar a cabo 
prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la empresa, dichos casos serán 
vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de conformidad al 
Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán: 
 
b) Amonestación Verbal 
c) Amonestación escrita 
d) Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada 
e) Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de conformidad con lo previsto en el 
Art. 172 del Código Trabajo. 
 
El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno por no acatar las 
medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la 
autoridad competente; o por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes 
médicos.  
Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad y salud 
determinadas en los reglamentos y facilitados por el empleador. Su omisión constituye justa causa 
para la terminación del contrato de trabajo. 
 
Artículo 11.- INCENTIVOS 
 
El empleador incentivará y motivará a los trabajadores a que cumplan con las normas de seguridad 








DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE INDUSTRIA COMERCIAL 
PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
 
ART. 12.- COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
 
a) INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA. 
conformará  el  Comité  Paritario de Seguridad  e Higiene del Trabajo integrado por tres 
representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores. Por cada 
miembro se designará además un suplente. 
b) Entre sus miembros se elegirá un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 
funciones, con derecho a ser reelegidos sin límite de veces. Si el presidente representa al 
empleador, el secretario deberá ser representante de los trabajadores y viceversa. 
c) Son requisitos fundamentales para ser miembro del Comité trabajar en la empresa, ser 
mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
d) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por mayoría simple de los 
trabajadores, la misma que será registrada mediante un acta en la cual deberán constar las 
firmas de los asistentes, quienes en número deberán ser al menos la mitad más uno. 
e) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de 
Relaciones Laborales y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los 
trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los 
principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 
f) Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. 
 
ART. 13.- FUNCIONES DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉS PARITARIOS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE DEL TRABAJO: 
 
a) El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere 




b) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de 
las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho 
días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo 
de las jurisdicciones respectivas del IESS. 
c) Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa. 
d) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y realizar campañas de prevención de 
riesgos para todos los trabajadores. 
e) Canalizar y gestionar todas las sugerencias emitidas por los miembros del Comité, Jefes, 
Supervisores o Trabajadores en materia de Segundad, Salud o Ambiente. 
f) Realizar  la  inspección  general  de  edificios,  instalaciones  y  equipos, recomendando la 
adopción de medidas preventivas necesarias. 
g) Sugerir o proponer reformas al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA. 
h) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados sobre 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se produzcan en la empresa. 
 
Art. 14.- RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA: 
a) Definir políticas a implementarse para  una  mejor administración de INDUSTRIA 
COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., en temas de Calidad, 
Seguridad y Ambiente. 
b) Destinar los recursos económicos necesarios para el correcto desenvolvimiento de la 
prevención de los riesgos laborales. 
c) Velar por el cumplimiento de todas y cada una de las normas, reglamentos e   instructivos 
de la empresa. 
 
Art. 15.- DISPOSICIONES PARA JEFES Y SUPERVISORES: 
a) Ofrecer a todo el personal a su cargo, las explicaciones técnicas necesarias y suficientes 
relativas al trabajo a realizarse, procedimientos e instructivos de trabajo; verificando 
permanentemente el desempeño durante la jornada. 
b) Poner en  conocimiento del  personal,  los  riesgos  relacionados a  sus actividades, los 
métodos de prevención y control adecuados y el equipo de protección personal necesario 
en cada caso. 
d) Inspeccionar las áreas y zonas de trabajo en donde se desarrollarán las actividades 
frecuentemente, con el propósito de detectar condiciones peligrosas. 
e) Informar, capacitar y entrenar al personal sobre el Plan de Emergencias y Evacuación 





DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES 
 
Art. 16.- PERSONAL FEMENINO: 
a) Se evitará la exposición a factores de riesgo que puedan afectar a su salud sexual, 
reproductiva y a la de su producto en caso de embarazo o lactancia. 
b) En el caso de embarazo o lactancia se seguirán las normas legales previstas en el 
ordenamiento jurídico para esta situación. 
c) En casos de situación de emergencia tendrá prioridad este grupo para efectos de rescate o 
evacuación. 
 
Art. 17.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
a) INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., como 
política y cumpliendo con la normativa legal vigente realizará la contratación de personas 
con discapacidad previo estudio del puesto de trabajo adecuado para el fin. 
b) Se evitará la exposición de personas con discapacidad a factores de riesgo que puedan 
afectar o aumentar su condición de discapacidad y a factores de riesgo que sean más 
sensibles que el resto de personas. 
c) Se adecuará las instalaciones para efecto de accesibilidad y diseño ergonómico de puestos 
de trabajo. 
d) En casos de situación de emergencia tendrá prioridad este grupo para efectos de rescate o 
evacuación. 
 
Art. 18.- PRESTADORAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
CONTRATISTAS: 
a) Se garantizará la ubicación del personal de prestadoras de actividades complementarias en 
puestos de trabajo seguros y tendrán las mismas garantías, derechos y obligaciones que el 
personal con relación laboral directa, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Se exigirá a las prestadoras de actividades complementarias la presentación de su 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también la afiliación al 
IESS de todos sus trabajadores. 
 
Art. 19.- EXTRANJEROS: 
a) La contratación a extranjeros se realizará siempre que cumplan con las exigencias de ley 
existentes en el país y se les dará el mismo tratamiento que a los trabajadores nacionales en 




DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE INDUSTRIA COMERCIAL 
PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA. 
 
Art. 20.- PREVENCIÓN Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO: 
 
a) INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., se 
comprometerá a aplicar todos los métodos y técnicas de Seguridad, Salud y Ambiente a 
fin de prevenir los factores de riesgos relacionados al trabajo. 
b) Se priorizará el control de los factores de riesgo laborales primero en la fuente, luego en 
el medio y como último recurso en el receptor. 
c) Se efectuará la prevención y control de los factores de riesgo físicos, mecánicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y ambientales. 
 
TÍTULO I  
FACTORES DE RIESGO FÍSICOS 
 
Art. 21.- ILUMINACIÓN: 
a) Todas las áreas de trabajo y tránsito deberán estar suficientemente iluminadas con luz 
natural o artificial (general o localizada) durante el trabajo diurno y nocturno: en pasillos 
y patios 20 luxes, en bodegas y planta donde se requiera distinción mediana de detalles 
300 luxes, en planta en puestos donde se requiera una distinción fina de detalles y en 
trabajos  con pantallas de visualización de datos 500 luxes.  
b) Se realizará una limpieza periódica de las superficies iluminantes como ventanas, 
tragaluces, traslúcidos y protectores de lámparas para asegurar su constante transparencia 
en todas las instalaciones. 
c) Se evitará la luz artificial excesiva en oficinas, en especial de manera incidente sobre los 
ojos del trabajador. 
d) Se instalará dispositivos de iluminación de emergencia, a fin de mantener un nivel de 
iluminación mínimo de 10 luxes promedio para todas las áreas, en caso de corte de 
energía o emergencia. 
 
Art. 22.- RUIDO: 
a) El límite máximo de presión sonora será de 85 decibeles escala A del sonómetro, 
medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el 
caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. Los puestos de trabajo que demanden 
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fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación, o de vigilancia, 
concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.  
b) La prevención de ruido en el área de producción se realizará evitando su generación, su 
trasmisión, y sólo cuando ambos resultaren técnicamente no viables, se tomarán 
medidas de carácter organizacional que limiten el tiempo de exposición y/o equipos de 
protección individual como tapones u orejeras.  
c) Se tomará medidas que tienen que ver con el mantenimiento correctivo y preventivo, 
como control en la fuente de compresores y evitar ruidos adicionales por defectos, 
daños y mal funcionamiento. 
 
Art. 23.- RADIACIONES NO IONIZANTES: 
a) La   radiación   que   proviene   de   diversas   fuentes   como   ultravioleta proveniente 
de los rayos solares y electromagnéticos de pantallas de computador, serán objeto de la 
aplicación de medidas preventivas. 
b) Se instruirá a todo trabajador expuesto a este tipo de radiación en forma verbal y 
escrita sobre el peligro y las medidas de protección. 
c) Se recomendará el uso de filtros UV como protectores de pantalla en monitores de 
computadores, y gafas UV para los choferes y vendedores. 
 
Art. 24.- ELECTRICIDAD: 
a) Personal autorizado por la Institución será el único facultado a trabajar en instalaciones 
u operar en equipos eléctricos. 
b) Desactivar, bloquear mecánicamente y señalizar el interruptor principal o fuente de 
energía eléctrica de la instalación, equipo o dispositivo en el que se va a realizar el 
mantenimiento eléctrico y prevenir cualquier retroalimentación de energía. 
c) Verificar la ausencia de tensión del equipo presionando el botón de encendido antes de 
realizar cualquier limpieza o reparación y delimitar la zona de trabajo de 
mantenimiento eléctrico con señalización. 
d) Verificar la puesta a tierra de equipos eléctricos. Se realizará la conexión a tierra de los 
equipos eléctricos en el mismo instante de la instalación de los mismos. 
e) Se deberá tener sumo cuidado con los cables de alta tensión y se mantendrá una 
distancia mínima de 3 metros de distancia a éstos cuando se realice construcciones, 





TÍTULO II  
FACTORES DE RIESGO MECÁNICO 
 
Art. 25.- SUPERFICIES DE TRABAJO Y LUGARES DE PASO: 
a) Todas  las construcciones permanentes como  provisionales, serán  de construcción sólida, 
para evitar riesgos de desplome y otros derivados de los agentes atmosféricos. 
b) La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los trabajadores 
puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo.   
c) No pararse sobre sillas con el propósito de alcanzar objetos en lo alto, en su lugar se deberá 
utilizar gradillas o escaleras tipo pata de gallo. 
d) Verificar que todos los cajones, gavetas o puertas de escritorios estén correctamente 
cerradas. 
e) Evitar correr dentro de oficinas o lugares de paso. 
f) Mantener los pisos y pasillos en buen estado, sin huecos o elevaciones. Cuando los haya se 
deberá reportar al Supervisor. 
g) Los pasillos y corredores se mantendrán en todo momento libre de obstáculos y objetos 
almacenados.  
 
Art. 26.- ORDEN Y LIMPIEZA: 
a) Mantener el orden y la limpieza de todos los sitios de la INDUSTRIA COMERCIAL 
PLASTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA.  
b) Los desechos que se producen durante el trabajo deberán ser controlados y eliminados. 
Para ello se dispondrá de recipientes apropiados que se vaciarán con frecuencia.  
c) Limpiar derrames de aceite o agua en el piso, si no es posible limpiar inmediatamente, 
señalizar el sitio o colocar un objeto visible para evitar que otras personas circulen. 
d) Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán mantenerse 
siempre en buen estado de limpieza.  
 
Art. 27.- PUERTAS Y SALIDAS 
a) En los accesos a las puertas, no se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de 
los trabajadores. 
b) Procurar que las puertas abran hacia el exterior.  
 
Art. 28.- MÁQUINAS 
a) Las máquinas de trabajo tendrán órganos de accionamiento visibles e identificables con 
colores y pictogramas normalizados. 
b) Los órganos de accionamiento estarán fuera de la zona de peligro. 
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c) El operador será capacitado acerca de las condiciones de utilización correcta del equipo 
específicas por el fabricante.  
d) Se contará con un adecuado plan de mantenimiento preventivo y correctivo.  
e) Cuando durante la utilización de una máquina sea necesario limpiar o retirar residuos 
cercanos a un elemento peligroso, use siempre los medios auxiliares que garanticen una 
distancia de seguridad suficiente.  
 
Art. 29.- HERRAMIENTAS MANUALES 
a) Las herramientas manuales empleadas son: playos, alicates, serruchos, desarmadores, 
llaves, chapas, etc. Se deberá utilizar herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se 
vaya a realizar. No usar nunca una herramienta para algo diferente para lo que ha sido 
diseñada.  
b) En trabajos con tensión eléctrica se realizaran herramientas con aislantes.  
c) Conservar las herramientas limpias y en buenas condiciones de uso. El perfecto estado de 
las herramientas requiere una revisión periódica por parte del personal especializado. 
d) Las herramientas cortantes o con puntas agudas se transportarán y guardaran con 
protecciones que eviten lesiones por contacto accidental.  
e) Colocar cada herramienta en su sitio.  
 
Art. 30.- VEHÍCULOS A MOTOR 
a) Al manejar vehículos los trabajadores deberán cumplir con las disposiciones de la Ley de 
Tránsito, poner énfasis en el cinturón de seguridad y dispositivos manos libres para el 
celular mientras se conduce.  
b) Solo podrán manejarlos aquellos trabajadores que hayan sido autorizados para tal fin.  
c) Se efectuará el mantenimiento periódico respectivo.  
d) Tener actualizada la licencia de conducir para el tipo de vehículo correspondiente y la 
matrícula actualizada.  
e) Descansar periódicamente en viajes largos. 
f) Únicamente vehículos de INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA 
CARRILLO CÍA. LTDA., o de proveedores que transporten carga, podrán ingresar a la 
Institución, caso contrario se ubicarán en el exterior y en posición de salida. 
g) Se deberá mantener apagado el motor mientras permanezcan dentro de la INDUSTRIA 
COMERCIAL PLASTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA. en la carga y descarga 
de materiales o productos. 
 
Art. 31.- MANTENIMIENTO 
a) Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo para todas las máquinas. 
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b) Las máquinas no podrán ser utilizadas y mantenidas más que por personas competentes 
para estas operaciones.  
c) Deberá llevarse una ficha técnica por cada equipo, la cual se manejará por parte del 
encargado de la Sección de Mantenimiento, en la que se anotarán las operaciones de 
mantenimiento que recibe cada equipo o máquina, y las fechas de los próximos 
procedimientos de mantenimiento; ficha que se mantendrá debidamente actualizada. 
d) Deberá comunicarse cualquier defecto inmediatamente a la persona responsable de 
mantenimiento; debiendo ser reparado antes de poner el equipo nuevamente en 
funcionamiento. Las soluciones temporales o efectuadas sin ninguna supervisión estarán 
rigurosamente prohibidas. 
e) Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán con las máquinas paradas de ser 
factible, preferentemente con sistema de bloqueo y etiquetado, siempre desconectadas de la 
fuerza motriz y con un cartel  visible, indicando la situación de la máquina y prohibiendo la 
puesta en marcha.  
f) La eliminación de los residuos de las máquinas, demás materiales de trabajo y el 
ordenamiento de herramientas se realizará al final de sus actividades para asegurar un 
perfecto orden y limpieza del área de trabajo.  
 
Art. 32.- ALMACENAMIENTO: 
a) Los materiales serán almacenados en estibas y colocados en los lugares destinados para 
este fin ordenadamente y cuidando que no sobrepasen los límites de peso y altura. 
b) El apilado de materiales deberá hacerse con las debidas condiciones de seguridad 
considerando la estabilidad de los materiales y la resistencia de las estibas. 
 
TÍTULO III  
FACTORES DE RIESGO QUÍMICO 
 
Art. 33.- POLVO INORGÁNICO (TAREAS DE LIMPIEZA): 
a) Como control en el medio de polvo, se evitará la circulación de aire turbulento o corrientes 
fuertes de aire que levanten el polvo asentado en pisos. 
b) Los trabajadores directamente expuestos deberán utilizar la protección respiratoria 
adecuada (mascarilla con filtro mecánico para polvo). 
c) Se deberá realizar una limpieza periódica del polvo con la debida protección personal 





TÍTULO IV  
FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 
 
Art. 34.- PRESENCIA DE VECTORES: 
a) Realizar un control adecuado de plagas como ratas, cucarachas, hormigas, moscas, etc. 
b) Ejecutar   un   plan   de   fumigación   para   todas   las   áreas   de   trabajo, especialmente 
donde haya focos de vectores. 
c) Los centros deberán estar protegidos contra roedores, insectos y demás plagas, utilizando 
malla metálica en las aperturas y mosquiteros de ser necesario. 
 
Art. 35.- COMEDOR-COCINA: 
a) El comedor se hallará ubicado de manera independiente, aislado de focos insalubres. 
b) Contará con iluminación, ventilación y temperatura adecuada.  
c) Se mantendrá limpio y los residuos de alimentos se depositaran en recipientes cerrados 
previamente rotulados como desechos orgánicos, y serán manejados como corresponde.  
d) El lugar destinado para cocina tendrá piso, techo y paredes lisas, susceptibles de fácil 
limpieza.  
e) El área permanecerá ordenada, limpia y libre de plagas. 
 
Art. 36.- AGUA PARA CONSUMO HUMANO: 
a) Se proveerá de agua potable para consumo de los trabajadores durante la jornada de 
trabajo. 
 
Art. 37.- SERVICIOS SANITARIOS: 
a) En la Instalación se dispondrá de Servicios Higiénicos separados por sexo, con espejos, 
lavabos, con agua, jabón y sistema de secado, que ofrezca las garantías higiénicas.  
b) Se contará con los recipientes adecuados para los residuos respectivos.  
c) Se mantendrán con las debidas condiciones de limpieza, desinfección y desodorización.  
 
TÍTULO V  
FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO 
 
Art. 38.- MOVIMIENTOS EN EL TRABAJO: 
a) Evitar movimientos bruscos de la cabeza, cuello espalda o extremidades para evitar 
lesiones agudas o crónicas. 
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b) Evitar doblar la columna hacia abajo para alcanzar objetos de partes bajas o movimientos 
de torsión para alcanzar objetos de partes laterales, más aún si van acompañados con 
cargas. 
c) Mantener la espalda recta y sin doblar la columna cuando se transportan cargas 
manualmente. 
d) Todo puesto de trabajo deberá tener la altura y espacio suficiente para que el trabajador se 
pueda mover libremente. 
e) En el caso de trabajos en lugares incómodos o de difícil acceso, se deberá tomar en cuenta 
el tiempo de exposición al riesgo para disminuirlo al máximo con relevos o rotación del 
personal expuesto. 
f) Si se tiene que trabajar en partes bajas, se procurará hacer el trabajo flexionando las piernas 
y no doblando la espalda. 
g) Se regularán las alturas de mesas y pianos de trabajo, para evitar que los trabajadores 
tengan que hacer movimientos de inclinación agachándose y levantándose constantemente. 
h) Ajustar la altura del monitor a la altura de los ojos para evitar mover la cabeza de arriba 
hacia abajo o viceversa en trabajos de oficina. 
i) Colocar atriles para apoyar documentos y evitar agachar ia cabeza o mover de lado a lado 
en trabajos de oficina. 
 
Art. 39.- POSICIONES EN EL TRABAJO: 
a) Todo puesto de trabajo se ajustará a las dimensiones antropométricas del trabajador. 
b) Mantener siempre la columna en posición recta. 
c) En trabajos de oficina o administrativos, mantener una distancia de por lo menos 40 cm. 
entre el trabajador y el monitor. 
d) Procurar mantener un espacio entre el teclado y el filo del escritorio suficiente para apoyar 
los antebrazos. 
 
Art. 40.- POSICIÓN DE PIE: 
a) Evitar posiciones de trabajo indebidas como flexionar la columna con las piernas rectas 
durante tiempos prolongados y trabajar de pie sin movimiento durante toda la jornada. 
b) Se facilitará al trabajador un asiento para que pueda sentarse a intervalos periódicos, en su 
defecto se tendrán reposapiés que permitan descansar alternadamente los miembros 
inferiores.  





Art. 41.- POSICIÓN SENTADO: 
a) Se dispondrá de sillas ergonómicas con respaldo y altura de asiento regulable y con 
garruchas. 
b) Utilizar siempre los apoyos para la espalda cuando se trabaje sentado, mantener la espalda 
recta, hacer ejercicios de estiramiento de por lo menos 3 minutos cada 2 horas. 
c) Hacer movimientos de flexión y estiramiento de las piernas durante la jornada. 
 
Art. 42.- LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS: 
a) Para prevenir accidentes y/o enfermedades laborales de tipo ergonómico, todo el personal 
deberá tener extrema precaución al levantar y manipular cualquier tipo de carga. 
b) Antes de manipular una carga, deberá evaluar lo siguiente: 
1. Peso y tamaño de la carga, (máx. 23 kilogramos para hombres adultos mayores 
de 18 años y 15 kilogramos para mujeres adultas mayores de 18 años). 
2. Forma y facilidad de sostenerla; manilas o puntos para alzarla. 
3. Altura a la que deberá ser manipulada. 
4. Distancia a cubrir al transportar la carga. 
c) Deberá usarse una técnica de levantamiento apropiada: 
1. Aproximar la carga a ser levantada. 
2. Doblar las rodillas, con los pies separados (aproximadamente al ancho de los 
hombros); con un pie ligeramente delante del otro. 
3. Tomar la carga teniendo cuidado de las esquinas o filos cortantes. 
4. Mantener la carga cerca del cuerpo. 
5. Mantener la espalda recta y levantar la carga lentamente en forma gradual, 
usando los músculos de las piernas. 
6. Para transportar la carga se deberá pegar al cuerpo y distribuir la carga ambos 
lados de la columna. 
 
Art. 43.- MOVIMIENTOS REPETITIVOS: 
a) Ajustar la altura del monitor a la altura de los ojos para evitar mover la cabeza de arriba 
hacia abajo o viceversa en trabajos de oficina. 
b) Colocar atriles para apoyar documentos y evitar agachar la cabeza o mover de lado a lado 
en trabajos de oficina. 
c) Realizar pausas activas con ejercicios de relajación y estiramiento de los tendones y 







RIESGOS PSICOSOCIALES  
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
La empresa se comprometerá a evaluar los factores psicosociales que tenga relación con la 
generación de estrés y acoso laboral. 
 
Art. 44.- SOBRECARGA MENTAL 
a) Se verificará que la cantidad y calidad de trabajo que se debe desarrollar es compatible con 
las habilidades y capacidades de los recursos humanos con que cuenta la organización, se 
tomará pausas periódicas a lo largo de la hornada en los puestos donde sea factible, se 
dotará o desarrollará programas informáticos, se analizarán y simplificarán los procesos 
para donde sea factible hacerlos más eficientes. 
 
Art. 45.- MINUCIOSIDAD DE LA TAREA: 
a) Adecuar el espacio físico, control de ruido, contaminación y distracciones para 
trabajadores que realizan tareas minuciosas. 
 
Art. 46.-TRABAJO MONÓTONO: 
a) Se procurará enriquecer la tarea haciendo modificaciones en los procesos, se rotará al 
personal, se tendrá en cuenta al diseñar los puestos de trabajo que los mismos puedan 
brindar el estímulo y las posibilidades a los trabajadores para que utilicen sus habilidades y 
conocimientos. 
 
Art. 47.- DÉFICIT EN LA COMUNICACIÓN E INADECUADA SUPERVISIÓN: 
a) Se capacitará al personal en relaciones interpersonales para mejorar la comunicación, 
especialmente entre trabajadores y mandos medios. 
b) Se mantendrá entre trabajadores y jefes un sistema de información que estimule 
positivamente las relaciones verticales y horizontales y que cada persona sepa quién debe 
resolver las dudas o problemas. 
c) Se fomentará actividades deportivas y recreativas a nivel de todos los trabajadores como 
campeonatos internos y eventos culturales. 
 
Art. 48.- TRATO CON CLIENTES Y USUARIOS: 
a) Se mejorara la atención a clientes y usuarios de los servicios, mejorando los canales de 
información y capacitando al personal que hace estas tareas. 
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b) Se mantendrá un sistema de comunicación interpersonal por medios hablados, escritos, 
visuales y tecnológicos. 
 
Art. 49.- AMENAZA DELINCUENCIAL: 
a) Priorizar la seguridad personal, proporcionando los elementos necesarios para la protección 
del trabajador, como instalaciones con seguridades adecuadas, vigilancia permanente y 
sistemas de alarmas. 
b) Contratar empresas especializadas en manejo y transporte de valores para salvaguardar la 
integridad de los trabajadores. 
c) Mantener iluminadas y con seguridades todas las áreas para evitar robos y saqueos. 
 
 
Art. 50.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA (MOOBING): 
a) Evitar el maltrato psicológico desde las Jefaturas o mandos medios hacia los trabajadores, 
en el caso de incumplimientos en el trabajo se hará uso de las sanciones estipuladas en el 
Reglamento Interno de Trabajo. 
b) Eliminar todo tipo de discriminación o acoso moral al trabajador debido a factores 
socioculturales como raza, credo, inclinación sexual o factores fisiológicos como 
enfermedades o discapacidad. 
f) Se mantendrá entre trabajadores y la INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA 
MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., un sistema de información que estimule 
positivamente las relaciones verticales y horizontales y que cada persona sepa quién debe 
resolver las dudas o problemas. 
 
CAPITULO V 
DE LOS ACCIDENTES MAYORES 
 
Art. 51.- MEDIDAS A TOMAR ANTES DE LA OCURRENCIA 
 
a) Se evaluará el riesgo de incendio/explosiones en cada una de las áreas de la empresa, en 
función de la evaluación se colocará sistemas de detección de incendios y/o sistemas de 
alarma, redes hídricas que garanticen una reserva adecuada de agua, presión y caudal 
adecuados.  
b) Se elaborarán planes de emergencia.  
c) Se conformaran brigadas contra incendios, primeros auxilios, derrame de sustancias 
químicas y de evacuación, estas brigadas recibirán la capacitación debida por parte de 
personal especializado.  
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d) Se realizarán simulacros de manera periódica para evaluar las destrezas y tiempo de 
reacción de la brigada y trabajadores en general aplicando políticas de mejora continua.  
e) Se revisaran de manera periódica y se dará mantenimiento a los elementos de lucha contra 
incendios como extintores, detectores, luces de emergencia, redes hídricas, etc.  
f) En las áreas en las que se almacenan o manipulan materias inflamables, está prohibido 
fumar, así como llevar cualquier objeto que pudiera producir llama.  
g) Se revisará periódicamente de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo general, 
las instalaciones eléctricas. 
 
Art. 52.- MEDIDAS A TOMAR DURANTE LA OCURRENCIA 
a) Todo el personal y las brigadas de lucha contra incendios, evacuación, primeros auxilios y 
rescate y de apoyo actuarán de acuerdo a lo establecido en los instructivos que constan en 
el Plan de emergencia relacionados a la actuación en caso de sismos, inundaciones, 
derrame de sustancias químicas, incendios y explosiones. 
 
Art. 53.- MEDIDAS A TOMAR DESPUÉS DE LA OCURRENCIA 
a) Se elaborará un plan de contingencia que permita continuar con las operaciones de la 




SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 
Art. 54.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: 
a) La señalización de seguridad se implementará en toda la empresa con el objetivo de 
indicar la existencia de riesgos y las medidas a adoptar ante los mismos, además 
determinar el emplazamiento de los dispositivos y equipos de seguridad y otros medios de 
protección. 
b) La señalización en seguridad no sustituirá a las medidas preventivas para eliminar los 
riesgos existentes, será un complemento a las mismas. 
c) El titular de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá realizar un recorrido con 
los trabajadores por las instalaciones de la INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA 
MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., indicando todas y cada una de la señales de 
Seguridad. 
d) La señalización de la INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA CARRILLO 
CÍA. LTDA., se realizará en base a normas INEN y/o normas internacionales. 
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e) El mantenimiento de la señalización se realizará anualmente o antes cuando las 
modificaciones en las áreas de la INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA 
CARRILLO CÍA. LTDA., así lo requieran. 
 
Art. 55.- SEÑALES DE PROHIBICIÓN: Estarán representadas por un círculo de color rojo con 
una franja roja, fondo blanco y símbolo negro e indican prohibición. 
 
    
                   Prohibido usar celulares    Prohibido Fumar 
 
Art. 56.- SEÑALES DE OBLIGACIÓN: Estarán representadas con un círculo con fondo de color 
azul, con el símbolo de color blanco y significa la obligatoriedad de utilizar algún equipo de 
protección individual. 
 
    
 
 
Art. 57.- SEÑALES DE ADVERTENCIA: Estarán representadas por una franja triangular negra, 






Art. 58.- SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: Estarán representadas por un 




Art. 59.- SEÑALES  DE SALVAMENTO Y SOCORRO: Estarán representadas por un 
cuadrado o rectángulo verde con símbolo blanco.  
 
   
           Salida de Emergencia         Escaleras de emergencia 
 
Art. 60.- VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES: 
 
a) La INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., 
realizará la vigilancia de la salud a todos sus trabajadores, se aplicarán los exámenes 
médicos respectivos de pre-empleo para saber la condición actual del trabajador al 
momento de ingresar a trabajar en la Institución. 
b) Se realizarán exámenes periódicos acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus 
labores para determinar si se deben tomar medidas preventivas o cambios en los procesos. 
c) Se  realizarán  exámenes de  reintegro  al  trabajo  para  determinar las condiciones del 
trabajador luego de una ausencia prolongada (mayor a tres meses). 
d) Se realizarán exámenes de retiro del trabajo, acorde con los riesgos a los que estuvo 
expuesto el trabajador, para saber sus condiciones de salud al terminar la relación laboral 
con la Institución. 
e) Los exámenes médicos serán realizados por personal médico especialista en Salud 
Ocupacional, sin costo para el trabajador y si es posible dentro de las horas de trabajo. 
f) El resultado de los exámenes médicos no será motivo para discriminar o terminar las 
relaciones laborales con el trabajador. 
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g) Todo trabajador tendrá derecho a saber sus resultados médicos, los resultados de los 
mismos se manejaran únicamente entre el Médico de Institución y el trabajador 
involucrado. 
h) INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., podrá 
tener información relativa al estado de salud del trabajador, únicamente con el 




Art. 61.- REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DEL 
TRABAJO: 
 
a) Se deberá informar acerca de todo accidente de trabajo ocurrido dentro o fuera de  
INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA. 
(incluidos IN ITINERE) al IESS a través del registro: Aviso de Accidente de Trabajo, el 
mismo que será llenado por el titular de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Se aplicará el método de árbol de fallos para la investigación del accidente en un plazo 
máximo de 24 horas de acuerdo al Cl: 118 del IESS. 
c) Se llevara un registro sistemático de accidentes laborales cuya investigación y medidas 
correctivas se realizarán dentro de las 24 Horas posteriores al accidente. 
d) Todo registro deberá llevar la firma del representante legal para evidenciar su 
conocimiento, y cumplimiento en el caso de tomar medidas preventivas, correctivas o 
mejoras para prevenir nuevos accidentes. 
e) Luego de ocurrido el accidente el titular de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 
será el responsable de que se tomen las medidas correctivas a corto plazo y las preventivas 
o mejoras a mediano y largo plazo de acuerdo a las causas que provocaron el accidente. 
f) Se elaborará un reporte semestral de accidentabilidad que será entregado por la Institución 




Art. 62.- INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS: 
 
a) Todo  trabajador   recibirá   un   ejemplar tamaño bolsillo  del presente Reglamento  
acompañado  de   una  inducción   de  Seguridad,   Salud   y Ambiente (SSA). 
b) En la inducción se hará mención a la política de la empresa, disposiciones reglamentarias, 
sistema de gestión de seguridad y salud, prevención de riesgos propios de la  INDUSTRIA 
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COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., importancia del uso de 
equipos de protección personal (EPP), riesgos específicos del puesto que va a ocupar y 
prevención a aplicar, disposiciones de seguridad física y normas disciplinarias. 
c) Todos los programas de capacitación en prevención de riesgos serán organizados por el 
titular Talento Humano, la coordinación de fechas y horarios se harán conjuntamente con 
los Jefes de área y serán aprobados por el Representante Legal. 
d) Todos los temas de capacitación dependerán del análisis de riesgos laborales y/o de los 
temas que durante las reuniones dinámicas los trabajadores o el Comité de Seguridad e 
Higiene del Trabajo creyeren relevantes. 
e) INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., 
publicará  o  gestionará   la  adquisición  en  el   Ministerio  de  Relaciones Laborales o 
IESS de folletos, trípticos, hojas volantes, etc. en temas de riesgos laborales y ambientales 
de forma periódica. 
f) Se priorizará la capacitación específica a puestos de trabajo de alto riesgo o proclives a 
enfermedades ocupacionales. 
g) Se entrenará al personal en todo cuanto se refiere al manejo seguro de equipos, e 
instalaciones. 
h) La capacitación de temas como primeros auxilios y vigilancia de la salud serán 
coordinados en conjunto entre el titular de Talento Humano y los organismos acreditados 
en este tema. 
i) Todos los trabajadores deberán ser entrenados en los programas de protección individual y 
colectiva incluyendo la conducta que deben tener en caso de desastres. 
j) Se organizarán cursos de capacitación y adiestramiento de carácter profesional como 
control de incendios, planes de emergencia, etc. para cada una de las brigadas de seguridad, 




Art. 63.- DE LA GESTIÓN AMBIENTAL: 
a) INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., realizará 
la gestión ambiental, con las normativas vigentes en el Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente y lo dispuesto por el Distrito 
Metropolitano de Quito, especialmente en lo que respecta al manejo de desechos. 
b) No se eliminarán desechos peligrosos o prohibidos a través de la recolección tradicional 







 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 64.- El presente Reglamento será aplicado a todos y cada uno de los trabajadores de 
INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA. 
 
Art. 65.- Todo trabajador contará con un ejemplar de bolsillo del presente Reglamento y será de 
uso diario mientras el trabajador permanezca en la Empresa. 
 
Art. 66.- Todo trabajo fuera de las actividades normales de la INDUSTRIA COMERCIAL 
PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO CÍA. LTDA., y que impliquen riesgos para las personas, 





 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 67.- Toda norma que no conste expresamente en este Reglamento, será reemplazada por la 
Reglamentación emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Salud, IESS y 
normas nacionales e internacionales de Aplicación sobre Seguridad y Salud que estén en vigencia, 
así como también por disposiciones del Representante Legal las que tendrán la misma 
obligatoriedad que las presentes normas, en tanto no las contravengan. 
 
ESTE REGLAMENTO ES PARA APLICACIÓN OBLIGATORIA POR PARTE DE LOS/ AS 
COLABORADORES/AS DE LA INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MENDIETA CARRILLO 
CÍA. LTDA, PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y VISITANTES DE NUESTRAS 
INSTALACIONES. 





Jornadas de sociabilización del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional con el 
personal de PLASTIMEC 
 
Tabla 11: Cronograma de jornadas de trabajo con el personal de PLASTIMEC 
Actividad  Julio 20 Julio 27 
Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional    
Socialización del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional   
Fuente: Jornadas de Capacitación PLASTIMEC 




Día 1:  
 
Seguridad y Salud Ocupacional 
- Introducción.- Se explicó la importancia de la jornada  
- Definición de términos.- Aclarar conceptos  
- Presentación de los eventos de incidentabilidad y accidentabilidad más frecuentes en 
PLASTIMEC 
- Trabajo en grupos.- Representación de cada uno de los procesos de la empresa y las formas 
de actuar cuando ocurre un incidente o accidente.  
- Dinámicas  
- Explicación de los procedimientos adecuados  
- Conclusiones y  Compromisos 
 
Día 2:  
 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
- Introducción.- Se explicó la importancia de la jornada  
- Definición de términos.- Aclarar conceptos  
- Presentación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.  
- Explicación de los procedimientos seguros de trabajo de cada una de las áreas.  
- Trabajo en grupos. 
- Dinámicas  
- Conclusiones y Compromisos 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Resultados Datos Generales 
Tabla 12: Edad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
18 a 20 2 5,7 5,7 5,7 
21 a 30 8 22,9 22,9 28,6 
31 a 40 19 54,3 54,3 82,9 
41 a 50 6 17,1 17,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico 1: Edad 
 
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación: La edad predominante de la población investigada fluctúa entre los 31 a 40 años 
que corresponde al 54,3%, seguidos por el 22,9% que abarca las edades comprendidas entre 21 a 
30 años, en menor porcentaje tenemos a personas de entre 41 a 50 años que representan el 17,1%, y 
entre 18 a 20 años tan solo se encuentra al 5,7%.  
 
Estos porcentajes nos indican que la empresa está constituida mayormente por una población de 
trabajadores de edad adulta media y edad adulta avanzada, el factor edad es importante para ser 
analizado con el fin de ver las afectaciones a la salud entre los trabajadores de edad adulta media y 
edad adulta avanzada, que es la población de mayor porcentaje en la empresa, sin descuidar a los 











Tabla 13: Género 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Masculino 25 71,43 71,43 71,43 
Femenino 10 28,57 28,57 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico 2: Género 
 
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación: El 74,3% de los miembros de la empresa es masculino y el 25,7% del personal es 
femenino.  
 
Siendo la empresa una industria los cargos productivos y comerciales contienen actividades 
realizadas por hombres, las actividades en las que laboran mujeres son actividades manuales como 











Tabla 14: Nivel de Instrucción 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Primaria 6 17,1 17,1 17,1 
Bachillerato 24 68,6 68,6 85,7 
Tecnológico 2 5,7 5,7 91,4 
Tercer Nivel 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico 3: Nivel de Instrucción 
 
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación: El 68,6% de la población de la empresa han alcanzado el bachillerato, el 17,1% 
tiene instrucción primaria, tenemos la presencia del 8,6% con instrucción de Tercer nivel y 5,7 
cuenta con tecnología.  
 
Este análisis fue útil al momento de aplicar el cuestionario y brindar soporte a las personas con 
nivel de instrucción primaria, posteriormente en la presentación del Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional, se procuró usar lenguaje sencillo y de fácil comprensión.  
 
Adicionalmente sería útil que como parte de los programas de capacitación se busque alianzas con 












Tabla 15: Cargo 





Gerente General 1 2,9 2,9 2,9 
Gerente Producción 1 2,9 2,9 5,8 
Cortador 2 5,7 5,7 11,5 
Sellador 13 37 37 48,5 
Dobladora 4 11,4 11,4 59,9 
Bodeguero 4 11,4 11,4 71,3 
Vendedor 3 8,6 8,6 79,9 
Asistente Administrativo 5 14,3 14,3 94,3 
Chofer 1 2,9 2,9 97,1 
Abastecedor 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico 4: Cargo 
 
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación: El 37,1% de la población son selladores, 14,3% de los miembros de la empresa 
son Asistentes Administrativos, el 11,4% corresponden a las dobladoras y a los bodegueros cada 
uno, los vendedores comprenden el 8,6%, tenemos el 5,7% en el cargo de cortadores; el Gerente 
general, Gerente de Producción, Chofer y Abastecedor representan al 2,9% cada uno.  
 
El área de producción en su conjunto conforma el 60% de la población; en el transcurso de la 
investigación se notó que por el giro del negocio el trabajo se realiza en función de las temporadas 
escolares de sierra y costa y es en los meses de marzo a octubre que las exigencias de producción 
aumentan considerablemente llegando a laborar 12 horas diarias de lunes a viernes y 
adicionalmente 5 horas los sábados; a pesar de recibir los beneficios económicos se encontró que 
existe desgaste físico y psicológico en los trabajadores, por lo que sería necesario la incorporación 
de personal por temporadas en estas secciones. 















Tabla 16: Tiempo en la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Menos de 1 año 11 31,4 31,4 31,4 
1 a 5 años 19 54,3 54,3 85,7 
5 a 10 años 5 14,3 14,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico 5: Tiempo en la empresa 
 
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación: El 54,3% de la población tiene una antigüedad de entre 1 a 5 años, existe un 
34,40% que se encuentra laborando de 1 año o menos, y vemos que hay un 14,30% que han 
permanecido de 5 a 10 años en la fábrica.  
 
Siendo una empresa con 10 años en el mercado llama la atención que tan solo 5 personas se hayan 
mantenido en la fábrica, es un indicativo de un alto nivel de rotación, lo que puede ser considerado 
un factor de riesgo, además es necesario observar los procedimientos de trabajo del personal con 
antigüedad de 1 año en adelante pues la repetición de la tarea produce disminución de atención y 
por lo tanto omisiones que pueden resultar en accidentes.  
 
Podría implementarse planes de carrera y beneficios para afianzar el empoderamiento de los 





Menos de 1 año 
1 a 5 años 
5 a 10 años 
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Resultados del Cuestionario aplicado 
 
Tabla 17: Resultados del cuestionario 




CONOCE QUE ES UN RSSO 16 15 4 0 35 
CONOCE SUS DEBERES Y DERECHOS EN 
SSO 
13 17 5 0 35 
SABE QUE ES UN INCIDENTE DE 
TRABAJO 
15 17 3 0 35 
SABE QUE ES UN ACCIDENTE DE 
TRABAJO 
32 1 2 0 35 
SABE QUE ES UN ENFERMEDAD 
OCUPACIONAL 
20 8 7 0 35 
SABE QUE HACER EN CASO DE 
ACCIDENTE 
25 8 2 0 35 
SABE QUE ES UN ACTO SUBESTANDAR 4 31 0 0 35 
SABE QUE ES UNA CONDICION 
SUBESTANDAR 
4 31 0 0 35 
ESTA INFORMADO DE LOS RIESGOS DE 
SU TRABAJO 
15 16 4 0 35 
CUENTA CON PROCEDIMIENTO 
SEGURO DE TRABAJO 
21 13 1 0 35 
REQUIERE EQUIPOS Y PRENDAS DE 
PROTECCION 
15 19 1 0 35 
USA EQUIPOS Y PRENDAS DE 
PROTECCION 
1 30 4 0 35 
DISPONE DE HERRAMIENTAS 
NECESARIAS 
11 17 6 1 35 
PUEDE TRABAJAR SENTADO 25 6 4 0 35 
EL ASIENTO ES CÓMODO 8 14 7 6 35 
SIGUE LAS NORMAS PARA LEVANTAR 
PESOS 
6 15 11 3 35 
LAS PAUSAS SON SUFICIENTES 16 13 5 1 35 
ES INFORMADO O FORMADO DE 
NUEVAS MAQUINAS O METODOS 
4 24 7 0 35 
SU JEFE LE PIDE OPINION EN 
DESICIONES 
6 24 3 2 35 
TOTAL 257 319 76 13   
Fuente: Cuestionario PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico 6: Resultados de la encuesta 
 
Fuente: Cuestionario PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación: La entrevista está concebida de manera que las respuestas negativas representen el desconocimiento o carencia. De los resultados generales se 
observa que las respuestas NO y PARCIALMENTE se presentan con mayor frecuencia entre la población, aumentando la posibilidad de que los trabajadores 
mantengan conductas de trabajo inseguras, por esto es necesario establecer programas continuos de capacitación y seguimiento en el tema de Seguridad y 
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Resultados de la revisión de estadísticas de accidentes e incidentes laborales  2012 
 
Tabla 18: Accidentes laborales 2012 





Sin accidentes 23 74,2 74,2 74,2 
Aplastamiento en 
Guillotina 5 16,1 16,1 90,3 
Corte profundo con 
guillotina 1 3,2 3,2 93,5 
Quemadura segundo 
Grado con selladora 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100 100   
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico 7: Accidentes laborales 2012 
 
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación: El 74,2% de la población no ha sufrido accidentes, existe un 16,1% de 
Aplastamiento en Guillotina, 6,5% de Quemaduras en segundo grado con selladora y el 3,2% 
cortes profundos con guillotina.  
 
Aunque el porcentaje de trabajadores que no ha sufrido accidentes es alto, es necesario considerar 
los accidentes que han ocurrido en la empresa, por ejemplo, el accidente más frecuente registrado 
en PLASTIMEC es el aplastamiento con guillotina acarreando consigo las secuelas físicas y 
psicológicas a los afectados, las quemaduras y los cortes son frecuentes en los trabajadores, que son 
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Tabla 19: Incidentes laborales 2012 





Sin incidentes 17 54,8 54,8 54,8 
Hematoma por 
contusión 
6 19,4 19,4 74,2 
Cortes 6 19,4 19,4 93,5 
Quemadura de 
primer grado con 
selladora 
1 3,2 3,2 96,8 
Asalto 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100 
 
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico 8: Incidentes laborales 2012 
 
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación: El 54,8% de la población no registra incidentes, un 19,4% indica que ha sufrido 
hematomas por contusión, el mismo porcentaje sufrió cortes; y, el 3,2% reportaron quemaduras en 
primer grado y asalto cada uno.  
 
Los incidentes ocurridos en Plastimec guardan relación con los accidentes reportados es así que los 
cortes y las quemaduras son reportados constantemente, y por causar lesiones menores son 
calificadas como incidentes; los golpes tienen un porcentaje representativo y estos sucedieron por 
falta de precaución especialmente en el área de corte al manipular los rollos los operarios suelen 
golpearse. Estos datos son importantes en la investigación para la elaboración del reglamento y 
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Resultados de la estadística de accidentes e incidentes laborales  2013 
 
Tabla 20: Accidentes laborales 2013 





Sin accidentes 33 94,3 94,3 94,3 
Corte profundo con 
guillotina 
1 2,9 2,9 97,1 
Quemadura segundo 
Grado con selladora 
1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico 9: Accidentes laborales 2013 
 
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación: Al revisar los registros estadísticos encontramos al 94,3% sin accidentes y 2,9% 
refiere cortes profundos con Guillotina y quemadura en segundo grado con la máquina selladora. 
 
Se nota claramente un cambio positivo en las estadísticas, si bien es cierto después de implementar 
el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional los accidentes por aplastamiento con guillotina 
desaparecen y se ve una notoria disminución en los cortes y quemaduras, aunque estas siguen 
suscitándose, verificando los antecedentes de se encontró que estos acontecimientos se dieron con 
personal antiguo en la empresa, es decir son accidentes causados por omisión de las medidas 
preventivas.  
 
Un rasgo particular que se notó después de implementar el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional es que el personal con mayor antigüedad manifestó un grado de resistencia a las 
normas de seguridad, por lo que al comprobar que los accidentes reportados eran del personal 
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Tabla 21: Incidentes laborales 2013 





Sin incidentes 30 85,6 85,6 85,6 
Hematoma por contusión 1 2,9 2,9 88,5 
Cortes 2 5,7 5,7 94,2 
Quemadura de primer 
grado con selladora 
1 2,9 2,9 97 
Asalto 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Gráfico 10: Incidentes laborales 2013 
 
Fuente: Ficha de Personal PLASTIMEC 
Elaborado por: Autora 
 
Interpretación: Se aprecia al 85,6% de la población sin incidentes, un 5,7% con cortes, mientras 
que hay un 2,9% que reportan hematomas, quemaduras y asalto.  
 
Se aprecia buenos resultados en la reducción de los incidentes, estos porcentajes permiten ver que 
no es imposible llegar al 0% en incidentes dentro de la fábrica, y que como estos guardan relación 
con los accidentes con el seguimiento adecuado y la programación de capacitaciones constantes 
sería factible llegar a cero accidentes laborales en PLASTIMEC.  
 
Referente al asalto, hecho suscitado en el proceso de  entrega, y que ocurrió en una zona peligrosa 
de Quito, es preciso reconocer que por la experiencia de la persona en este cargo fue un suceso que 
no tuvo mayores consecuencias, por lo que se sugiere al personal de logística tenerlo en cuenta al 
momento de organizar las rutas de despacho, para que a esta zona no vaya solo el chofer, y en lo 
posible no manejar valores en efectivo, lo que además debe ser coordinado con el equipo de ventas 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
1) Planteamiento de Hipótesis 
 
Hi: P1>P2: “La implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional disminuirá los 
incidentes y accidentes laborales”  
 
Ho: P1=P2: “La implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional NO disminuirá 
los incidentes y accidentes laborales” 
 
2) Nivel de Significación y Criterio 
Con un margen del 5% de error. 
 
3) Criterio 




Tabla 22: Cálculos de Comprobación de Hipótesis 






NÚMERO TRABAJADORES  CON 
ACCIDENTES E INCIDENTES 2012 
22 70,9677419 29,0322581 
NÚMERO DE TRABAJADORES QUE NO 
TUVIERON ACCIDENTES NI INCIDENTES 
9 29,0322581 70,9677419 
 TOTAL 31 100 100 
 






NÚMERO DE TRABAJADORES  CON 
ACCIDENTES E INCIDENTES 2012 
7 20 80 
NUMERO DE TRABAJADORES QUE NO 
TUVIERON ACCIDENTES NI INCIDENTES 
28 80 20 
 TOTAL 35 100 100 
Elaborado por: Autora 
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Z  = Z porcentual  
P1 = Probabilidad 1 cierta 
P2 = Probabilidad 2 cierta 
Q1 = Probabilidad 1 incierta 
Q2 = Probabilidad 2 incierta 
N1 = Número de personas que fueron investigadas del Grupo 1 






























Como el valor de Z calculado es 0.842 se encuentra entre los valores de -1.64 y 1.64 queda 
comprobada la hipótesis de investigación que dice: “La implementación del Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional disminuirá los incidentes y accidentes laborales”. 
 
Desde el punto de vista psicológico industrial se puede afirmar que la implementación del 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional disminuye los incidentes y accidentes laborales en 
la Industria Comercial Plástica Mendieta Carrillo Cía. Ltda.  
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Cabe destacar que al entrevistar al personal en el levantamiento de información y sentir que 
sus vivencias del día a día eran tomadas en cuenta, y sus necesidades eran escuchadas; en gran 
parte del personal tuvo un impacto positivo.  
 
En todo el proceso de implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 
la empatía fue pieza fundamental al momento de entender las necesidades, sentimientos y 
problemas de los trabajadores, está habilidad que como psicólogos poseemos permitió responder 
acertadamente.  
 
Además, en todo el proceso de implementación se inculcó en el personal la cultura de 
prevención como medida para precautelar y mantener su salud y bienestar, minimizando los riesgos 
propios de su labor evitando posibles daños graves como resultado de su trabajo. Es imprescindible 
reforzar constantemente la idea de que el objetivo principal del reglamento no es sancionar, más 
bien, es proporcionar un medio ambiente adecuado de trabajo, donde el personal pueda desarrollar 
sus actividades laborales con dignidad y seguridad, para  conseguir que PLATIMEC ofrezca a sus 








 La Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional influyó en la 
disminución de los niveles de incidentes y accidentes laborales para el año 2013 en 
relación a las estadísticas del año 2012. 
 
 La revisión de las estadísticas de incidentes y accidentes de trabajo anterior a la aplicación 
del Reglamento sirvió para trabajar con el personal en las áreas específicas en las que 
existen riesgos.  
 
 El desconocimiento en temas de Seguridad y Salud Ocupacional de los miembros de la 
empresa constituye en sí mismo un factor de riesgo, este análisis es útil para elaborar 
programas de capacitación.  
 
 Se llevó a cabo estrategias que permitieron disminuir riesgos como: ruido, herramientas 
cortantes, polvo orgánico, obstáculos en el piso, levantamiento de pesos, movimientos 
repetitivos.  
 
 La Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional si bien ha reducido 
los  incidentes y accidentes en PLASTIMEC, no ha logrado la eliminación total de estos 
índices, se determinó que estos fueron resultado de actos subestándar  tal es el caso de los 
cortes y quemaduras. 
 
 Se encontró además la presencia de enfermedades profesionales como tendinitis, síndrome 
del túnel carpiano, en la Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud se toman  
las medidas necesarias para prevenir la presentación de nuevos casos. 
 
 La investigación además evidenció importantes niveles de riesgo psicosocial como: trabajo 
a presión, alta responsabilidad, sobrecarga mental, déficit en la comunicación, inadecuada 







 Hacer una retroalimentación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y de ser 
necesario implementar medidas correctivas oportunas. 
 
 Llevar el registro de los incidentes y accidentes reportados utilizando el formato para la 
elaboración del informe de investigación de incidentes y accidentes.  
 
 Mantener programas de capacitación en la empresa dirigidos a todo el personal para 
mantener o disminuir los niveles de incidentes y accidentes laborales 
 
 Implementar la inducción General de la Institución y una específica del puesto para los 
nuevos colaboradores y una reinducción para los actuales.  
 
 Realizar exámenes ocupacionales de pre empleo, inicio, periódicos y de retiro, los cuales se 
ajustarán de acuerdo a las funciones y actividades de los trabajadores.  
 
 Dar seguimiento a los casos de enfermedades profesionales encontradas en la empresa.  
 
 Contar con un Técnico de Mantenimiento a tiempo completo, pues en la actualidad esta 
tarea es realizada parcialmente, y la maquinaria, equipos e instalaciones requieren un 
mantenimiento constante.  
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1. TÍTULO  
 
Influencia de la implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la 
disminución de incidentes y accidentes laborales en los trabajadores de la Industria Comercial 
Plástica Mendieta Carrillo Cia. Ltda. - PLASTIMEC. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Según el Consejo Nacional de Seguridad (National Safety Council- USA) en un informe publicado 
el año 2000 indica que el 10% de los accidentes laborales se dan por condiciones inseguras, el 88% 
se produce por conductas inseguras y un 2% causas no controlables. En Ecuador según un informe 
de la Dirección de Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, en el 2010 fueron calificados 
7.102 accidentes de trabajo a escala nacional, cifras que generan gastos de USD 36 millones de 
dólares al año en subsidios por incapacidad temporal o permanente y lo que va mas allá de los 
gastos económico es la afectación y la implicación psicológica de todos los involucrados al ocurrir 
un accidente laboral siendo estos el patrono, el trabajador y su entorno familiar.  
 
Las PYMES en el Ecuador aun afrontan varios problemas y limitantes entre ellos se encuentra el 
manejo del Talento Humano, muchas empresas no cuentan con el personal apropiado que se 
encargue del cuidado del más valioso de sus “elementos”, el humano, por tal razón, al analizar 
estos dos factores se desprende la importancia del trabajo de investigación planteado en la Industria 
PLASTIMEC que no cuenta con la Unidad de Seguridad y Salud, y se pretende analizar como la 
implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional influye en la disminución de 
incidentes y accidentes. Para esto contamos con el tiempo necesario de seis meses en los que se 







3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
3.1 Formulación del problema 
 
La Industria PLASTIMEC no cuenta con un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional lo que 
ocasiona que por un lado no se esté cumpliendo con la normativa legal y por  otra parte se está 
poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de sus trabajadores, por lo que se plantea la 
implementación del instrumento de Seguridad y  Salud con el que pretendemos investigar su 
influencia en la disminución de incidentes y accidentes laborales.  
 
3.2 Preguntas    
 
¿La Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional influirá en la disminución 
de incidentes y accidentes laborales? 
¿Cuáles son las estadísticas de incidentes y accidentes en la empresa? 
¿Cuáles son los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores? 
¿En qué medida impacta la Implementación Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la 




 Objetivo general 
 
 Implementar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir los 
incidentes y accidentes laborales. 
 
 Objetivos específicos 
 
 Revisar estadísticas anteriores de incidentes y accidentes de trabajo. 
 Identificar los factores de riesgo laboral a través de la Matriz de Riesgos. 
 Analizar los niveles de incidencia del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la 





3.3 Delimitación espacio temporal 
 
La investigación se realizará en la Industria Comercial Mendieta Carrillo Cía. Ltda. PLASTIMEC, 
que se encuentra ubicada al norte de Quito en la parroquia Calderón, en la calle Juana Becerra Lote 
N° 4 y Panamericana Norte Km. 14 ½, en el período de Enero a Octubre del 2013. 
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1. Posicionamiento teórico 
 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
 
En un breve análisis sobre la protección a los trabajadores todo se inclinaba a reparar los daños 
causados después de un accidente o una enfermedad profesional, pero los avances tecnológicos, la 
situación económica,  el cambio de mentalidad política y social han permitido que se dé un giro, y 
la atención se centre en el cuidado preventivo de la salud física y psicológica del capital humano.  
 
Según (Cortés, Seguridad E Higiene Del Trabajo.Tecnicas de prevención de Riesgos Laborales, 
2007) manifiesta que “La Higiene del Trabajo o Higiene industrial definida por la American 
Industrial Higienist Association (AIHA) como la «ciencia y arte dedicados al reconocimiento, 
evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el 
lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún 
malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad-, también definida 
como la -técnica no médica de prevención de las enfermedades profesionales, que actúa sobre el 
ambiente y las condiciones de trabajo-, basa su actuación igualmente sobre la aplicación de los 
conocimientos de ingeniería a la mejora de las condiciones medioambientales del trabajo”(p45). 
 
Es así que se destaca la importancia de la prevención en lo que respecta a seguridad y muestra que 
los objetivos básicos son el reconocimiento por medio de la evaluación y el control de los factores 
ambientales del trabajo, funciones que se cumplen mediante el estudio del proceso de trabajo y 
adoptando soluciones técnicas para lograr un ambiente de trabajo en condiciones higiénicas. 
 
Siguiendo con las definiciones de (Cortés, Seguridad E Higiene Del Trabajo.Tecnicas de 
prevención de Riesgos Laborales, 2007)manifiesta:  
 
“Seguridad del Trabajo: conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz 
prevención y protección frente a los accidentes. 
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Higiene del Trabajo: conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz 
prevención frente a las enfermedades del trabajo. 
 
Por último se establece que la Higiene y Seguridad del Trabajo comprende las normas técnicas y 
las medidas sanitarias de tutela o de cualquier otra índole que tenga por objeto: 
 
a)  Eliminar o reducir los riesgos de los distintos centros de trabajo. 
b)  Estimular y desarrollar en los trabajadores una actitud positiva y constructiva respecto a la 
prevención de los accidentes y enfermedades profesionales que puedan derivarse de su actividad 
profesional. 
c)  Lograr, individual y colectivamente, un óptimo estado sanitario” (p.45). 
 
La conceptualización de (Cortés, Seguridad E Higiene Del Trabajo.Tecnicas de prevención de 
Riesgos Laborales, 2007) favorece al cumplimiento de nuestros objetivos de investigación pues con 
este proyecto buscamos mitigar los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores en 
PLASTIMEC, prevenir los incidentes y accidentes laborales y además buscamos determinar las 
obligaciones que tanto los empleadores como los empleados deben cumplir con el fin de prevenir 
riesgos. 
 
4.2. Plan analítico: 
 
CAPITULO I 
1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
3.4. Definición  
3.5. Historia  
3.6. Conceptos Básicos 
3.7. Riesgos del trabajo  
3.8. Clasificación de los factores de riesgo  
3.9. Evaluación de riesgos  
 
CAPITULO II 
4. PREVENCIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES  
4.1. Incidentes y accidentes en el trabajo  
4.2. Enfermedades profesionales 
4.3. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales 






5. NORMATIVA LEGAL  
5.1. Normativa Internacional  
5.2. Normativa Ecuatoriana  
5.3. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 
 
1. CORTES, J. (2007) Seguridad e Higiene en el Trabajo. Técnicas de Prevención de Riesgos 
Laborales. Madrid. Editorial Tébar S.L. 
2. DESSLER, G. (2009) Administración de Recursos Humanos. México. Pearson. 
3. DÍAZ, P. (2009) Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud laboral. España. 
Paraninfo.  
4. DÍAZ, R. (2007) Guía Práctica Para la Prevención de Riesgos Laborales. España. Lex 
Nova.  
5. MONDY, W. (2010) Administración de Recursos Humanos. México. Pearson. 
 
5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación tendrá un enfoque mixto ya que se medirán e interpretarán las variables de 
estudio que son el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y los niveles de incidentes y 
accidentes de trabajo.  
 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se realizará una investigación Diferencial, pues se tratará de establecer la influencia que existe 
entre la Implementación del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional y los niveles de 





7. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 
 
7.1. Planteamiento de hipótesis 
 
La Implementación del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional disminuirá los incidentes y 
accidentes laborales. 
 
7.2. Identificación de variables 
 
Variable independiente: Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 
Variable dependiente: Disminución de incidentes y accidentes de trabajo.  
 
7.3. Construcción de indicadores y medidas 
 
Variable Indicadores Medidas Instrumentos 
 
Independiente 
Implementación  del 
Reglamento de Salud y 
Seguridad Ocupacional 
 















Disminución de incidentes 
y accidentes laborales  
 
Incidentes 













Fichas de personal 
 
 
8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la investigación será no experimental ya que se tomarán los datos en su estado natural 
sin manipular las variables, y de tipo transversal pues los datos serán tomados una vez en un 





9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
9.1  Población y muestra  
 
La investigación será realizada con el personal de la Industria PLASTIMEC. 
 
9.1.1 Características de la población o muestra 
 
La Industria Comercial Plástica Mendieta Carrillo Cía. Ltda. PLASTIMEC cuenta con 35 
empleados.  
 
       9.1.2 Tamaño de la muestra 
 
No se seleccionará muestra pues se trabajará con la totalidad de la población es decir con todos los 
empleados de la Industria PLASTIMEC.  
 




Se utilizarán los siguientes: 
 
Método descriptivo.- Ya que realizaremos una descripción y evaluación de los riesgos laborales y 
de los incidentes y accidentes laborales. 
 
Método Inductivo – Deductivo.- Este método nos ayuda a llegar a conocimientos generalizados 
partiendo de lo particular, se aplicará al evaluar el comportamiento de los trabajadores y cómo 
influye en los índices de incidentes y accidentes de trabajo. 
 
Método Estadístico.- Este método nos permitirá analizar los datos de la investigación para su 
posterior interpretación y análisis. 
 
10.2. Técnicas  
 
Se utilizaran las técnicas de observación y cuestionario. 
 
La observación se utilizará al inicio de la investigación para obtener datos específicos y reales.  
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Seguiremos con la entrevista para tomar contacto todos los miembros de la empresa, tanto de las 
áreas administrativas como de las operativas lo que nos permitirá conocer el funcionamiento de 
PLASTIMEC. 
 
También aplicaremos la encuesta a todo el personal con el fin de obtener información precisa sobre 
los factores que inciden en la seguridad industrial. 
 
10.3. Instrumentos   
 
Matriz de Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos Ecuador 2013. 
 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
Los pasos que se  seguirán para recolectar la información serán los siguientes: 
 
1. Seleccionar la población  
2. Acceder a la población a investigar, solicitar autorización a los directivos de  en la 
Industria PLASTIMEC 
3. Preparación y aplicación de los instrumentos  
4. Levantamiento de la información mediante la aplicación de los instrumentos. 
5. Tratamiento y análisis de los datos. 
6. Elaboración del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
7. Implementar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
8. Evaluación de la disminución de incidentes y accidentes laborales. 
9. Comprobación de hipótesis 
10. Conclusiones  
11. Recomendaciones 
12. Elaboración del informe final. 
 
12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
La comprobación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones se realizarán al finalizar el trabajo 






 RESPONSABLES  
Alumna: Nancy Amagua  




14.1 Recursos Materiales 
 Libros  
 Formularios  
 Cuestionarios  
 Papelería 
 
14.2 Recursos Económicos  
 
DESCRIPCIÓN  COSTO 
Libros  $   250,00 
Copias  $     50,00 
Impresiones $   300,00 
Empastados $     27,00 
Material de Oficina $     50,00 
Computador $ 1100,00 
Cámara $   450,00 
Transporte  $   300,00 
Alimentación  $   500,00 
Uso de Teléfono e Internet   $  168,00 
TOTAL $ 3195,00 
 
 









14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
ACTIVIDADES  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
Designación del Tutor         
Aprobación del Plan          
Elaboración del Marco Teórico         
Preparación de instrumentos         
Recolección de la información          
Tratamiento de los datos         
Elaboración del Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
        
Implementar el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
        
Evaluación de la disminución de 
incidentes y accidentes laborales. 
        
Análisis de los resultados          
Comprobación de Hipótesis          




1. CORTES, J. (2007) Seguridad e Higiene en el Trabajo. Técnicas de Prevención de Riesgos 
Laborales. Madrid. Editorial Tébar S.L. 
2. DESSLER, G. (2009) Administración de Recursos Humanos. México. Pearson. 
3. DÍAZ, P. (2009) Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud laboral. España. 
Paraninfo.  
4. DÍAZ, R. (2007) Guía Práctica Para la Prevención de Riesgos Laborales. España. Lex 
Nova.  




Se adjuntarán al final de la elaboración del informe de investigación  
 




____________________________   __________________________ 




Anexo 2. Encuesta 
 
CUESTIONARIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
    
Se está realizando un estudio para determinar los conocimientos en Seguridad y salud 
Ocupacional, para lo cual necesitamos que conteste las siguientes preguntas con sinceridad 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 













II. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN  
¿Conoce lo que es un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional?       
¿Conoce sus deberes y derechos en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional?        
¿Sabe lo que es un incidente de trabajo?       
¿Sabe lo que es un accidente de trabajo?       
¿Sabe lo que es una enfermedad ocupacional?       
¿Sabe que hacer en un caso de accidente?       
¿Sabe lo que es un acto subestándar?       
¿Sabe lo que es una condición subestándar?       
¿Está informado sobre los posibles riesgos de su puesto de trabajo?       
¿Cuenta con un procedimiento seguro de trabajo?       
¿Su puesto de trabajo requiere de Equipos y Prendas de Protección 
Personal?       
¿Usa Equipos y Prendas de Protección Personal?       
¿Dispone de las herramientas necesarias para su trabajo?       
¿La disposición del puesto de trabajo le permite trabajar sentado?       
¿El asiento es cómodo?       
¿Si tiene que levantar cargas pesadas a mano ¿Sigue las normas 
establecidas para levantar pesos?       
¿El número y la duración de las pausas durante la jornada laboral, son 
suficientes?       
Los trabajadores son informados o formados cuando se introducen nuevas 
máquinas o nuevos métodos de trabajo?       
¿Su jefe inmediato le pide opinión en las decisiones que afectan al trabajo 
que realiza?       
 
Gracias por su colaboración 
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GLOSARIO TÉCNICO  
 
COMPORTAMIENTO HUMANO.- es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano 
y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona, los 
valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la 
persuasión, la coerción y/o la genética. 
 
CUALITATIVO.- Término empleado para nombrar a aquello vinculado a la cualidad (el 
modo de ser o las propiedades de algo). 
 
ELECTROMAGNÉTICO.- Fenómeno en el que los campos eléctricos y los magnéticos 
se interrelacionan: 
 
ELECTROSELLADOS.- Sellado por medio de calor que emite una maquina por voltaje 
 
GESTIÓN.- Acción y efecto de gestionar./. Acción y efecto de administrar. 
 
IMPLEMENTACIÓN.- Realización de una aplicación, instalación o la ejecución de un 
plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. 
 
OBJETIVIDAD.- Cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al 
objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir (o de las 
condiciones de observación) que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere. 
 
PROACTIVA.- Actitud en la que el sujeto u organización asume el pleno control de su 
conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones 
creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre 
las circunstancias del contexto. 
 
 
